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Q1 震災前の居住地 震災後の居住地 
岩手県 
Ｎ 301 146 155 
％ 100.0 48.5 51.5 
宮城県 
Ｎ 391 182 209 
％ 100.0 46.5 53.5 
福島県 
Ｎ 298 143 155 
％ 100.0 48.0 52.0 
その他 
Ｎ 1,100 574 526 
％ 100.0 52.2 47.8 
全体 
Ｎ 2,090 1,045 1,045 






Q2 N % 
1.東日本大震災での地震で住宅が損傷・損壊したから 19  1.8  
2.東日本大震災での地震による火災で住宅が損傷・損壊したから 1  0.1  
3.東日本大震災での津波で住宅が損傷・損壊したから 6  0.6  
4 
4.住宅は無事だが放射線等の危険があるから 8  0.8  
5.その他、東日本大震災での震災に起因する理由で転居した【   】 8  0.8  
6.震災に関係なく仕事の都合、進学・就職により、転居した 126  12.1  
7.震災に関係なく結婚により、転居した 88  8.4  
8.震災に関係なくその他の理由（例：持家購入、家族の事情等）により転居した 140  13.4  
9.その他【   】 15  1.4  
10.この７年の間に転居はしていない 634  60.7  





Q3 1.あり 2.なし 3.答えたくない 4.無回答 
1.自宅 
Ｎ 1,045  118  913  14  0  
％ 100.0  11.3  87.4  1.3  0.0  
2.仕事 
Ｎ 1,045  81  948  16  0  
％ 100.0  7.8  90.7  1.5  0.0  
3.大切な財産 
Ｎ 1,045  94  936  15  0  
％ 100.0  9.0  89.6  1.4  0.0  
4.祖父母 
Ｎ 1,045  28  1,005  12  0  
％ 100.0  2.7  96.2  1.1  0.0  
5.父 
Ｎ 1,045  35  997  13  0  
％ 100.0  3.3  95.4  1.2  0.0  
6.母 
Ｎ 1,045  44  988  13  0  
％ 100.0  4.2  94.5  1.2  0.0  
7.配偶者 
Ｎ 1,045  32  1,003  10  0  
％ 100.0  3.1  96.0  1.0  0.0  
8.兄弟 
Ｎ 1,045  49  985  11  0  
％ 100.0  4.7  94.3  1.1  0.0  
9.子ども 
Ｎ 1,045  27  1,007  11  0  
％ 100.0  2.6  96.4  1.1  0.0  
10.孫 
Ｎ 1,045  8  1,024  13  0  
％ 100.0  0.8  98.0  1.2  0.0  
11.その他【   】 Ｎ 1,045  44  812  22  167  
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Ｎ 1,045 4  36  217  88  52  648  
％ 100.0 0.4  3.4  20.8  8.4  5.0  62.0  
2.物質的援助（食料、衣服、毛布、
水、トイレットペーパー等） 
Ｎ 1,045 11  62  215  78  35  644  
％ 100.0 1.1  5.9  20.6  7.5  3.3  61.6  
3.人的援助（ボランティア、カウ
ンセリング、慰問、がれき整理等） 
Ｎ 1,045 6  61  231  39  27  681  

















Ｎ 1,045 103 373 476 71 22 
％ 100.0 9.9 35.7 45.6 6.8 2.1 
2.通勤・通学の便利さ 
Ｎ 1,045 132 316 447 123 27 
％ 100.0 12.6 30.2 42.8 11.8 2.6 
3.医療・福祉施設へのアクセス 
Ｎ 1,045 101 337 473 110 24 
％ 100.0 9.7 32.2 45.3 10.5 2.3 
4.保育・子育て・教育環境 
Ｎ 1,045 64 255 609 93 24 
％ 100.0 6.1 24.4 58.3 8.9 2.3 
5.地域住民とのコミュニケーション 
Ｎ 1,045 41 214 657 102 31 
％ 100.0 3.9 20.5 62.9 9.8 3.0 
6.買物・行楽施設の便利さ 
Ｎ 1,045 111 338 437 126 33 
％ 100.0 10.6 32.3 41.8 12.1 3.2 
6 
7.収入や経済生活 
Ｎ 1,045 19 178 509 232 107 

















Ｎ 1,045  66  371  446  134  28  
％ 100.0  6.3  35.5  42.7  12.8  2.7  
2.身体の健康状態 
Ｎ 1,045  67  351  440  157  30  
％ 100.0  6.4  33.6  42.1  15.0  2.9  
3.物忘れや知的な作業などの神経の具合 
Ｎ 1,045  81  294  552  102  16  
％ 100.0  7.8  28.1  52.8  9.8  1.5  
4.こころや鬱、メンタルヘルスの状態 
Ｎ 1,045  63  265  498  171  48  
％ 100.0  6.0  25.4  47.7  16.4  4.6  
5.仕事や社会生活、日常生活に関する意欲 
Ｎ 1,045  60  269  528  147  41  
























Ｎ 162  3  13  27  37  82  
％ 100.0  1.9  8.0  16.7  22.8  50.6  
2.身体の健康状態 
Ｎ 187  6  13  32  40  96  
％ 100.0  3.2  7.0  17.1  21.4  51.3  
3.物忘れや知的な作業など
の神経の具合 
Ｎ 118  2  8  22  25  61  
％ 100.0  1.7  6.8  18.6  21.2  51.7  
4.こころや鬱、メンタルヘ Ｎ 219  7  22  53  39  98  
7 
ルスの状態 ％ 100.0  3.2  10.0  24.2  17.8  44.7  
5.仕事や社会生活、日常生
活に関する意欲 
Ｎ 188  7  19  43  32  87  




















Ｎ 1,045  88  175  51  11  720  
％ 100.0  8.4  16.7  4.9  1.1  68.9  
2.お子さんの教育・成
績・発達の状況 
Ｎ 1,045  107  167  40  11  720  
％ 100.0  10.2  16.0  3.8  1.1  68.9  
3.お子さんの通学の状
況（不登校など） 
Ｎ 1,045  131  160  26  8  720  
％ 100.0  12.5  15.3  2.5  0.8  68.9  
4.お子さんの身体的な
健康・成長面 
Ｎ 1,045  144  137  34  9  721  
％ 100.0  13.8  13.1  3.3  0.9  69.0  
5.お子さんのこころ・
精神的な健康・成長面 
Ｎ 1,045  128  154  34  9  720  
％ 100.0  12.2  14.7  3.3  0.9  68.9  
6.お子さんを見守る周
囲の大人の状況 
Ｎ 1,045  102  163  51  10  719  
％ 100.0  9.8  15.6  4.9  1.0  68.8  
7.お子さんに対する市
町村の政策・対応 
Ｎ 1,045  66  182  62  14  721  



















Ｎ 1,045  55  381  338  271  
％ 100.0  5.3  36.5  32.3  25.9  
2.緊急地震速報などを入手できるように機器 Ｎ 1,045  142  491  267  145  
8 
や携帯の設定をしている ％ 100.0  13.6  47.0  25.6  13.9  
3.自宅に数日分の水や食料、防寒や医薬品を揃
えている 
Ｎ 1,045  68  396  397  184  
％ 100.0  6.5  37.9  38.0  17.6  
4.家族と災害が発生した時の連絡方法や行動
を話し合っている 
Ｎ 1,045  57  347  453  188  
％ 100.0  5.5  33.2  43.3  18.0  
5.地震に備えて屋内の家具を固定したり、家屋
の補強や耐震の備えのある家にしている 
Ｎ 1,045  56  351  436  202  
％ 100.0  5.4  33.6  41.7  19.3  
6.その他の防災のための備えをしている 
Ｎ 1,045  29  315  511  190  





表 A10 震災復興政策について 
Q10 Ｎ ％ 
1.地震や津波で被災した社会資本の復旧、整備 398  38.1  
2.地震や津波などが再来しても耐えられる新しい施設や設備、街づくり 417  39.9  
3.被災者の住宅の整備 393  37.6  
4.被災地の産業振興、雇用対策、経済対策 412  39.4  
5.被災者の心のケア 409  39.1  
6.被災者に対する見舞金、生活支援金の継続・充実 316  30.2  
7.地方自治体が国に対して被災地側の要望を伝えること 239  22.9  
8.被災地の保育や教育など子供のための環境の確保・充実 289  27.7  
9.この震災の教訓を発信し後々に伝え続けること 400  38.3  
10.被災地が将来に希望を持てるような政策を企画すること 359  34.4  
11.特に力を入れて取り組んでもらいたいことはない 148  14.2  
12.その他【   】 24  2.3  























Q1 全体 岩手県 宮城県 福島県 1 都 3 県 その他 
岩手県 
N 155 141 1 0 6 7 
% 100.0 91.0 0.7 0.0 3.9 4.5 
宮城県 
N 209 2 176 4 9 18 
% 100.0 1.0 84.2 1.9 4.3 8.6 
福島県 
N 155 1 2 138 4 10 
% 100.0 0.7 1.3 89.0 2.6 6.5 
1 都 3 県 
N 525 2 2 1 480 40 
% 100.0 0.4 0.4 0.2 91.4 7.6 
全体 
N 1,045 146 181 143 499 75 






























































































Ｎ 155  1  0  1  0  2  21  11  16  3  100  
％ 100.0  0.6  0.0  0.6  0.0  1.3  13.5  7.1  10.3  1.9  64.5  
宮城県 
Ｎ 210  12  1  4  0  3  26  15  23  6  120  
％ 100.0  5.7  0.5  1.9  0.0  1.4  12.4  7.1  11.0  2.9  57.1  
福島県 
Ｎ 155  6  0  1  7  3  15  11  15  0  97  
％ 100.0  3.9  0.0  0.6  4.5  1.9  9.7  7.1  9.7  0.0  62.6  
埼玉県 
Ｎ 105  0  0  0  0  0  10  8  24  0  63  
％ 100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  9.5  7.6  22.9  0.0  60.0  
千葉県 
Ｎ 105  0  0  0  1  0  10  14  15  0  65  
％ 100.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  9.5  13.3  14.3  0.0  61.9  
東京都 
Ｎ 210  0  0  0  0  0  32  17  30  5  126  
％ 100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  15.2  8.1  14.3  2.4  60.0  
神奈川県 
Ｎ 105  0  0  0  0  0  12  12  17  1  63  
％ 100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  11.4  11.4  16.2  1.0  60.0  
全体 
Ｎ 1,045  19  1  6  8  8  126  88  140  15  634  




























表 B4 震災により失ったものや家族などの状況(仕事) 
Q3.1 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 
Ｎ 155  18  136  1  
％ 100.0  11.6  87.7  0.6  
宮城県 
Ｎ 210  45  159  6  
％ 100.0  21.4  75.7  2.9  
福島県 
Ｎ 155  26  124  5  
％ 100.0  16.8  80.0  3.2  
埼玉県 
Ｎ 105  8  96  1  
％ 100.0  7.6  91.4  1.0  
千葉県 
Ｎ 105  4  101  0  
％ 100.0  3.8  96.2  0.0  
東京都 
Ｎ 210  13  197  0  
％ 100.0  6.2  93.8  0.0  
神奈川県 
Ｎ 105  4  100  1  
％ 100.0  3.8  95.2  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  118  913  14  
％ 100.0  11.3  87.4  1.3  
Q3.2 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 
Ｎ 155  13  141  1  
％ 100.0  8.4  91.0  0.6  
宮城県 
Ｎ 210  23  180  7  
％ 100.0  11.0  85.7  3.3  
福島県 
Ｎ 155  14  136  5  
％ 100.0  9.0  87.7  3.2  
埼玉県 
Ｎ 105  9  94  2  
％ 100.0  8.6  89.5  1.9  
千葉県 
Ｎ 105  6  99  0  
％ 100.0  5.7  94.3  0.0  
東京都 
Ｎ 210  12  198  0  
％ 100.0  5.7  94.3  0.0  








表 B5 震災により失ったものや家族などの状況(大切な財産) 
Q3.3 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 
Ｎ 155  18  136  1  
％ 100.0  11.6  87.7  0.6  
宮城県 
Ｎ 210  31  173  6  
％ 100.0  14.8  82.4  2.9  
福島県 
Ｎ 155  21  129  5  
％ 100.0  13.5  83.2  3.2  
埼玉県 
Ｎ 105  7  96  2  
％ 100.0  6.7  91.4  1.9  
千葉県 
Ｎ 105  2  103  0  
％ 100.0  1.9  98.1  0.0  
東京都 
Ｎ 210  11  199  0  
％ 100.0  5.2  94.8  0.0  
神奈川県 
Ｎ 105  4  100  1  
％ 100.0  3.8  95.2  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  94  936  15  
％ 100.0  9.0  89.6  1.4  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 B6 震災により失ったものや家族などの状況(祖父母) 
％ 100.0  3.8  95.2  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  81  948  16  
％ 100.0  7.8  90.7  1.5  
Q3.4 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 
Ｎ 155  4  151  0  
％ 100.0  2.6  97.4  0.0  
宮城県 
Ｎ 210  6  200  4  
％ 100.0  2.9  95.2  1.9  
福島県 
Ｎ 155  7  143  5  
％ 100.0  4.5  92.3  3.2  
埼玉県 
Ｎ 105  2  101  2  



































表 B8 震災により失ったものや家族などの状況（母) 
Q3.6 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 Ｎ 155  6  148  1  
千葉県 
Ｎ 105  1  104  0  
％ 100.0  1.0  99.0  0.0  
東京都 
Ｎ 210  5  205  0  
％ 100.0  2.4  97.6  0.0  
神奈川県 
Ｎ 105  3  101  1  
％ 100.0  2.9  96.2  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  28  1,005  12  
％ 100.0  2.7  96.2  1.1  
Q3.5 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 
Ｎ 155  4  150  1  
％ 100.0  2.6  96.8  0.6  
宮城県 
Ｎ 210  11  195  4  
％ 100.0  5.2  92.9  1.9  
福島県 
Ｎ 155  6  145  4  
％ 100.0  3.9  93.5  2.6  
埼玉県 
Ｎ 105  5  99  1  
％ 100.0  4.8  94.3  1.0  
千葉県 Ｎ 105  1  102  2  
 
％ 100.0  1.0  97.1  1.9  
東京都 
Ｎ 210  6  204  0  
％ 100.0  2.9  97.1  0.0  
神奈川県 
Ｎ 105  2  102  1  
％ 100.0  1.9  97.1  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  35  997  13  
％ 100.0  3.3  95.4  1.2  
14 
％ 100.0  3.9  95.5  0.6  
宮城県 
Ｎ 210  11  195  4  
％ 100.0  5.2  92.9  1.9  
福島県 
Ｎ 155  6  143  6  
％ 100.0  3.9  92.3  3.9  
埼玉県 
Ｎ 105  5  99  1  
％ 100.0  4.8  94.3  1.0  
千葉県 
Ｎ 105  2  103  0  
％ 100.0  1.9  98.1  0.0  
東京都 
Ｎ 210  10  200  0  
％ 100.0  4.8  95.2  0.0  
神奈川県 
Ｎ 105  4  100  1  
％ 100.0  3.8  95.2  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  44  988  13  
％ 100.0  4.2  94.5  1.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 B9 震災により失ったものや家族などの状況（配偶者) 
Q3.7 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 
Ｎ 155  5  150  0  
％ 100.0  3.2  96.8  0.0  
宮城県 
Ｎ 210  6  200  4  
％ 100.0  2.9  95.2  1.9  
福島県 
Ｎ 155  4  147  4  
％ 100.0  2.6  94.8  2.6  
埼玉県 
Ｎ 105  5  99  1  
％ 100.0  4.8  94.3  1.0  
千葉県 
Ｎ 105  2  103  0  
％ 100.0  1.9  98.1  0.0  
東京都 
Ｎ 210  8  202  0  
％ 100.0  3.8  96.2  0.0  
神奈川県 
Ｎ 105  2  102  1  
％ 100.0  1.9  97.1  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  32  1,003  10  




表 B10 震災により失ったものや家族などの状況（兄弟) 
Q3.8 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 
Ｎ 155  7  148  0  
％ 100.0  4.5  95.5  0.0  
宮城県 
Ｎ 210  13  192  5  
％ 100.0  6.2  91.4  2.4  
福島県 
Ｎ 155  7  144  4  
％ 100.0  4.5  92.9  2.6  
埼玉県 
Ｎ 105  6  98  1  
％ 100.0  5.7  93.3  1.0  
千葉県 
Ｎ 105  3  102  0  
％ 100.0  2.9  97.1  0.0  
東京都 
Ｎ 210  8  202  0  
％ 100.0  3.8  96.2  0.0  
神奈川県 
Ｎ 105  5  99  1  
％ 100.0  4.8  94.3  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  49  985  11  
％ 100.0  4.7  94.3  1.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 B11 震災により失ったものや家族などの状況（子ども) 
Q3.9 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 
Ｎ 155  5  150  0  
％ 100.0  3.2  96.8  0.0  
宮城県 
Ｎ 210  5  201  4  
％ 100.0  2.4  95.7  1.9  
福島県 
Ｎ 155  4  146  5  
％ 100.0  2.6  94.2  3.2  
埼玉県 
Ｎ 105  3  101  1  
％ 100.0  2.9  96.2  1.0  
千葉県 
Ｎ 105  2  103  0  
％ 100.0  1.9  98.1  0.0  
東京都 Ｎ 210  6  204  0  
16 
％ 100.0  2.9  97.1  0.0  
神奈川県 
Ｎ 105  2  102  1  
％ 100.0  1.9  97.1  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  27  1,007  11  
％ 100.0  2.6  96.4  1.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 B12 震災により失ったものや家族などの状況（孫) 
Q3.10 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 
Ｎ 155  0  155  0  
％ 100.0  0.0  100.0  0.0  
宮城県 
Ｎ 210  4  202  4  
％ 100.0  1.9  96.2  1.9  
福島県 
Ｎ 155  0  149  6  
％ 100.0  0.0  96.1  3.9  
埼玉県 
Ｎ 105  2  102  1  
％ 100.0  1.9  97.1  1.0  
千葉県 
Ｎ 105  0  104  1  
％ 100.0  0.0  99.0  1.0  
東京都 
Ｎ 210  1  209  0  
％ 100.0  0.5  99.5  0.0  
神奈川県 
Ｎ 105  1  103  1  
％ 100.0  1.0  98.1  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  8  1,024  13  
％ 100.0  0.8  98.0  1.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 B13 震災により失ったものや家族などの状況（その他) 
Q3.11 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
岩手県 
Ｎ 155  7  128  1  
％ 100.0  4.5  82.6  0.6  
宮城県 
Ｎ 210  12  150  6  
％ 100.0  5.7  71.4  2.9  
福島県 
Ｎ 155  7  113  8  
％ 100.0  4.5  72.9  5.2  
17 
埼玉県 
Ｎ 105  6  82  2  
％ 100.0  5.7  78.1  1.9  
千葉県 
Ｎ 105  1  84  1  
％ 100.0  1.0  80.0  1.0  
東京都 
Ｎ 210  8  169  2  
％ 100.0  3.8  80.5  1.0  
神奈川県 
Ｎ 105  3  86  2  
％ 100.0  2.9  81.9  1.9  
全体 
Ｎ 1,045  44  812  22  



















Ｎ 155  1  1  40  12  2  99  
％ 100.0  0.6  0.6  25.8  7.7  1.3  63.9  
宮城県 
Ｎ 210  2  24  57  18  12  97  
％ 100.0  1.0  11.4  27.1  8.6  5.7  46.2  
福島県 
Ｎ 155  0  7  41  29  29  49  
％ 100.0  0.0  4.5  26.5  18.7  18.7  31.6  
埼玉県 
Ｎ 105  0  2  22  5  1  75  
％ 100.0  0.0  1.9  21.0  4.8  1.0  71.4  
千葉県 
Ｎ 105  1  0  14  5  1  84  
％ 100.0  1.0  0.0  13.3  4.8  1.0  80.0  
東京都 
Ｎ 210  0  2  31  14  4  159  
％ 100.0  0.0  1.0  14.8  6.7  1.9  75.7  
神奈川県 
Ｎ 105  0  0  12  5  3  85  
％ 100.0  0.0  0.0  11.4  4.8  2.9  81.0  
全体 
Ｎ 1,045  4  36  217  88  52  648  


















Ｎ 155  4  5  41  7  2  96  
％ 100.0  2.6  3.2  26.5  4.5  1.3  61.9  
宮城県 
Ｎ 210  6  30  49  22  11  92  
％ 100.0  2.9  14.3  23.3  10.5  5.2  43.8  
福島県 
Ｎ 155  0  13  50  24  14  54  
％ 100.0  0.0  8.4  32.3  15.5  9.0  34.8  
埼玉県 
Ｎ 105  0  4  20  5  2  74  
％ 100.0  0.0  3.8  19.0  4.8  1.9  70.5  
千葉県 
Ｎ 105  1  3  14  3  0  84  
％ 100.0  1.0  2.9  13.3  2.9  0.0  80.0  
東京都 
Ｎ 210  0  7  30  11  3  159  
％ 100.0  0.0  3.3  14.3  5.2  1.4  75.7  
神奈川県 
Ｎ 105  0  0  11  6  3  85  
％ 100.0  0.0  0.0  10.5  5.7  2.9  81.0  
全体 
Ｎ 1,045  11  62  215  78  35  644  
％ 100.0  1.1  5.9  20.6  7.5  3.3  61.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 














Ｎ 155  2  6  39  7  1  100  
％ 100.0  1.3  3.9  25.2  4.5  0.6  64.5  
宮城県 
Ｎ 210  2  26  59  4  7  112  
％ 100.0  1.0  12.4  28.1  1.9  3.3  53.3  
福島県 
Ｎ 155  1  14  55  11  9  65  
％ 100.0  0.6  9.0  35.5  7.1  5.8  41.9  
埼玉県 
Ｎ 105  0  4  21  4  1  75  
％ 100.0  0.0  3.8  20.0  3.8  1.0  71.4  
千葉県 
Ｎ 105  1  3  13  2  0  86  
％ 100.0  1.0  2.9  12.4  1.9  0.0  81.9  
東京都 Ｎ 210  0  6  32  8  5  159  
19 
％ 100.0  0.0  2.9  15.2  3.8  2.4  75.7  
神奈川県 
Ｎ 105  0  2  12  3  4  84  
％ 100.0  0.0  1.9  11.4  2.9  3.8  80.0  
全体 
Ｎ 1,045  6  61  231  39  27  681  
％ 100.0  0.6  5.8  22.1  3.7  2.6  65.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
Q5 全ての方に伺います。現在（平成 30年 2月時点）のあなたの生活環境はいかがですか、
各項目について 1つずつお選びください。 












Ｎ 155  11  32  97  12  3  
％ 100.0  7.1  20.6  62.6  7.7  1.9  
宮城県 
Ｎ 210  19  82  86  17  6  
％ 100.0  9.0  39.0  41.0  8.1  2.9  
福島県 
Ｎ 155  4  50  79  18  4  
％ 100.0  2.6  32.3  51.0  11.6  2.6  
埼玉県 
Ｎ 105  14  37  46  4  4  
％ 100.0  13.3  35.2  43.8  3.8  3.8  
千葉県 
Ｎ 105  19  47  32  6  1  
％ 100.0  18.1  44.8  30.5  5.7  1.0  
東京都 
Ｎ 210  28  79  90  9  4  
％ 100.0  13.3  37.6  42.9  4.3  1.9  
神奈川県 
Ｎ 105  8  46  46  5  0  
％ 100.0  7.6  43.8  43.8  4.8  0.0  
全体 
Ｎ 1,045  103  373  476  71  22  
％ 100.0  9.9  35.7  45.6  6.8  2.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
  












Ｎ 155  11  34  84  23  3  
％ 100.0  7.1  21.9  54.2  14.8  1.9  
20 
宮城県 
Ｎ 210  25  71  76  32  6  
％ 100.0  11.9  33.8  36.2  15.2  2.9  
福島県 
Ｎ 155  6  45  76  23  5  
％ 100.0  3.9  29.0  49.0  14.8  3.2  
埼玉県 
Ｎ 105  17  36  36  11  5  
％ 100.0  16.2  34.3  34.3  10.5  4.8  
千葉県 
Ｎ 105  17  31  44  9  4  
％ 100.0  16.2  29.5  41.9  8.6  3.8  
東京都 
Ｎ 210  47  64  79  18  2  
％ 100.0  22.4  30.5  37.6  8.6  1.0  
神奈川県 
Ｎ 105  9  35  52  7  2  
％ 100.0  8.6  33.3  49.5  6.7  1.9  
全体 
Ｎ 1,045  132  316  447  123  27  
％ 100.0  12.6  30.2  42.8  11.8  2.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 












Ｎ 155  13  39  78  18  7  
％ 100.0  8.4  25.2  50.3  11.6  4.5  
宮城県 
Ｎ 210  16  77  89  23  5  
％ 100.0  7.6  36.7  42.4  11.0  2.4  
福島県 
Ｎ 155  4  46  78  24  3  
％ 100.0  2.6  29.7  50.3  15.5  1.9  
埼玉県 
Ｎ 105  8  39  44  10  4  
％ 100.0  7.6  37.1  41.9  9.5  3.8  
千葉県 
Ｎ 105  17  30  42  14  2  
％ 100.0  16.2  28.6  40.0  13.3  1.9  
東京都 
Ｎ 210  31  73  90  14  2  
％ 100.0  14.8  34.8  42.9  6.7  1.0  
神奈川県 
Ｎ 105  12  33  52  7  1  
％ 100.0  11.4  31.4  49.5  6.7  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  101  337  473  110  24  
















Ｎ 155  9  30  97  16  3  
％ 100.0  5.8  19.4  62.6  10.3  1.9  
宮城県 
Ｎ 210  11  56  117  20  6  
％ 100.0  5.2  26.7  55.7  9.5  2.9  
福島県 
Ｎ 155  6  31  93  20  5  
％ 100.0  3.9  20.0  60.0  12.9  3.2  
埼玉県 
Ｎ 105  7  24  62  8  4  
％ 100.0  6.7  22.9  59.0  7.6  3.8  
千葉県 
Ｎ 105  11  29  54  9  2  
％ 100.0  10.5  27.6  51.4  8.6  1.9  
東京都 
Ｎ 210  15  58  121  13  3  
％ 100.0  7.1  27.6  57.6  6.2  1.4  
神奈川県 
Ｎ 105  5  27  65  7  1  
％ 100.0  4.8  25.7  61.9  6.7  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  64  255  609  93  24  
％ 100.0  6.1  24.4  58.3  8.9  2.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 












Ｎ 155  5  26  100  19  5  
％ 100.0  3.2  16.8  64.5  12.3  3.2  
宮城県 
Ｎ 210  6  46  128  21  9  
％ 100.0  2.9  21.9  61.0  10.0  4.3  
福島県 
Ｎ 155  2  26  102  20  5  
％ 100.0  1.3  16.8  65.8  12.9  3.2  
埼玉県 
Ｎ 105  4  26  65  5  5  
％ 100.0  3.8  24.8  61.9  4.8  4.8  
千葉県 Ｎ 105  8  24  66  6  1  
22 
％ 100.0  7.6  22.9  62.9  5.7  1.0  
東京都 
Ｎ 210  13  43  126  23  5  
％ 100.0  6.2  20.5  60.0  11.0  2.4  
神奈川県 
Ｎ 105  3  23  70  8  1  
％ 100.0  2.9  21.9  66.7  7.6  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  41  214  657  102  31  
％ 100.0  3.9  20.5  62.9  9.8  3.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 












Ｎ 155  10  41  68  28  8  
％ 100.0  6.5  26.5  43.9  18.1  5.2  
宮城県 
Ｎ 210  18  77  86  20  9  
％ 100.0  8.6  36.7  41.0  9.5  4.3  
福島県 
Ｎ 155  9  36  72  32  6  
％ 100.0  5.8  23.2  46.5  20.6  3.9  
埼玉県 
Ｎ 105  15  38  37  12  3  
％ 100.0  14.3  36.2  35.2  11.4  2.9  
千葉県 
Ｎ 105  16  34  39  12  4  
％ 100.0  15.2  32.4  37.1  11.4  3.8  
東京都 
Ｎ 210  34  76  86  12  2  
％ 100.0  16.2  36.2  41.0  5.7  1.0  
神奈川県 
Ｎ 105  9  36  49  10  1  
％ 100.0  8.6  34.3  46.7  9.5  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  111  338  437  126  33  
％ 100.0  10.6  32.3  41.8  12.1  3.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 












Ｎ 155  0  12  83  43  17  
％ 100.0  0.0  7.7  53.5  27.7  11.0  
23 
宮城県 
Ｎ 210  3  32  99  54  22  
％ 100.0  1.4  15.2  47.1  25.7  10.5  
福島県 
Ｎ 155  0  17  74  45  19  
％ 100.0  0.0  11.0  47.7  29.0  12.3  
埼玉県 
Ｎ 105  2  24  47  21  11  
％ 100.0  1.9  22.9  44.8  20.0  10.5  
千葉県 
Ｎ 105  7  15  46  21  16  
％ 100.0  6.7  14.3  43.8  20.0  15.2  
東京都 
Ｎ 210  4  53  104  33  16  
％ 100.0  1.9  25.2  49.5  15.7  7.6  
神奈川県 
Ｎ 105  3  25  56  15  6  
％ 100.0  2.9  23.8  53.3  14.3  5.7  
全体 
Ｎ 1,045  19  178  509  232  107  
％ 100.0  1.8  17.0  48.7  22.2  10.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
Q6 全ての方に伺います。現在（平成 30年 2月時点）のあなたの健康状態はいかがですか、
各項目について 1つずつお選びください。 












Ｎ 155  8  42  84  18  3  
％ 100.0  5.2  27.1  54.2  11.6  1.9  
宮城県 
Ｎ 210  13  90  79  19  9  
％ 100.0  6.2  42.9  37.6  9.0  4.3  
福島県 
Ｎ 155  4  42  80  26  3  
％ 100.0  2.6  27.1  51.6  16.8  1.9  
埼玉県 
Ｎ 105  5  45  37  16  2  
％ 100.0  4.8  42.9  35.2  15.2  1.9  
千葉県 
Ｎ 105  10  36  41  16  2  
％ 100.0  9.5  34.3  39.0  15.2  1.9  
東京都 
Ｎ 210  19  74  80  30  7  
％ 100.0  9.0  35.2  38.1  14.3  3.3  
神奈川県 
Ｎ 105  7  42  45  9  2  
％ 100.0  6.7  40.0  42.9  8.6  1.9  
24 
全体 
Ｎ 1,045  66  371  446  134  28  
％ 100.0  6.3  35.5  42.7  12.8  2.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 












Ｎ 155  9  39  83  20  4  
％ 100.0  5.8  25.2  53.5  12.9  2.6  
宮城県 
Ｎ 210  13  84  76  27  10  
％ 100.0  6.2  40.0  36.2  12.9  4.8  
福島県 
Ｎ 155  4  42  79  27  3  
％ 100.0  2.6  27.1  51.0  17.4  1.9  
埼玉県 
Ｎ 105  4  45  35  18  3  
％ 100.0  3.8  42.9  33.3  17.1  2.9  
千葉県 
Ｎ 105  12  32  39  20  2  
％ 100.0  11.4  30.5  37.1  19.0  1.9  
東京都 
Ｎ 210  18  69  82  35  6  
％ 100.0  8.6  32.9  39.0  16.7  2.9  
神奈川県 
Ｎ 105  7  40  46  10  2  
％ 100.0  6.7  38.1  43.8  9.5  1.9  
全体 
Ｎ 1,045  67  351  440  157  30  
％ 100.0  6.4  33.6  42.1  15.0  2.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 












Ｎ 155  9  32  97  15  2  
％ 100.0  5.8  20.6  62.6  9.7  1.3  
宮城県 
Ｎ 210  12  73  101  20  4  
％ 100.0  5.7  34.8  48.1  9.5  1.9  
福島県 
Ｎ 155  7  33  96  18  1  
％ 100.0  4.5  21.3  61.9  11.6  0.6  
埼玉県 Ｎ 105  11  30  49  13  2  
25 
％ 100.0  10.5  28.6  46.7  12.4  1.9  
千葉県 
Ｎ 105  12  32  50  11  0  
％ 100.0  11.4  30.5  47.6  10.5  0.0  
東京都 
Ｎ 210  22  63  102  18  5  
％ 100.0  10.5  30.0  48.6  8.6  2.4  
神奈川県 
Ｎ 105  8  31  57  7  2  
％ 100.0  7.6  29.5  54.3  6.7  1.9  
全体 
Ｎ 1,045  81  294  552  102  16  
％ 100.0  7.8  28.1  52.8  9.8  1.5  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 












Ｎ 155  6  32  88  23  6  
％ 100.0  3.9  20.6  56.8  14.8  3.9  
宮城県 
Ｎ 210  10  58  101  30  11  
％ 100.0  4.8  27.6  48.1  14.3  5.2  
福島県 
Ｎ 155  4  30  84  31  6  
％ 100.0  2.6  19.4  54.2  20.0  3.9  
埼玉県 
Ｎ 105  7  28  43  24  3  
％ 100.0  6.7  26.7  41.0  22.9  2.9  
千葉県 
Ｎ 105  11  26  43  18  7  
％ 100.0  10.5  24.8  41.0  17.1  6.7  
東京都 
Ｎ 210  17  59  85  37  12  
％ 100.0  8.1  28.1  40.5  17.6  5.7  
神奈川県 
Ｎ 105  8  32  54  8  3  
％ 100.0  7.6  30.5  51.4  7.6  2.9  
全体 
Ｎ 1,045  63  265  498  171  48  
％ 100.0  6.0  25.4  47.7  16.4  4.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 













Ｎ 155  4  32  96  17  6  
％ 100.0  2.6  20.6  61.9  11.0  3.9  
宮城県 
Ｎ 210  9  63  103  26  9  
％ 100.0  4.3  30.0  49.0  12.4  4.3  
福島県 
Ｎ 155  5  27  86  32  5  
％ 100.0  3.2  17.4  55.5  20.6  3.2  
埼玉県 
Ｎ 105  6  35  42  18  4  
％ 100.0  5.7  33.3  40.0  17.1  3.8  
千葉県 
Ｎ 105  12  23  48  18  4  
％ 100.0  11.4  21.9  45.7  17.1  3.8  
東京都 
Ｎ 210  18  58  98  26  10  
％ 100.0  8.6  27.6  46.7  12.4  4.8  
神奈川県 
Ｎ 105  6  31  55  10  3  
％ 100.0  5.7  29.5  52.4  9.5  2.9  
全体 
Ｎ 1,045  60  269  528  147  41  

























Ｎ 21  0  1  4  7  9  
％ 100.0  0.0  4.8  19.0  33.3  42.9  
宮城県 
Ｎ 28  1  5  5  4  13  
％ 100.0  3.6  17.9  17.9  14.3  46.4  
福島県 
Ｎ 29  1  4  7  11  6  
％ 100.0  3.4  13.8  24.1  37.9  20.7  
埼玉県 
Ｎ 18  0  1  3  2  12  
％ 100.0  0.0  5.6  16.7  11.1  66.7  
千葉県 Ｎ 18  1  0  4  3  10  
27 
％ 100.0  5.6  0.0  22.2  16.7  55.6  
東京都 
Ｎ 37  0  0  3  9  25  
％ 100.0  0.0  0.0  8.1  24.3  67.6  
神奈川県 
Ｎ 11  0  2  1  1  7  
％ 100.0  0.0  18.2  9.1  9.1  63.6  
全体 
Ｎ 162  3  13  27  37  82  
％ 100.0  1.9  8.0  16.7  22.8  50.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 


















Ｎ 24  0  0  7  6  11  
％ 100.0  0.0  0.0  29.2  25.0  45.8  
宮城県 
Ｎ 37  2  6  5  7  17  
％ 100.0  5.4  16.2  13.5  18.9  45.9  
福島県 
Ｎ 30  3  3  7  9  8  
％ 100.0  10.0  10.0  23.3  30.0  26.7  
埼玉県 
Ｎ 21  0  1  3  3  14  
％ 100.0  0.0  4.8  14.3  14.3  66.7  
千葉県 
Ｎ 22  1  0  4  4  13  
％ 100.0  4.5  0.0  18.2  18.2  59.1  
東京都 
Ｎ 41  0  1  5  8  27  
％ 100.0  0.0  2.4  12.2  19.5  65.9  
神奈川県 
Ｎ 12  0  2  1  3  6  
％ 100.0  0.0  16.7  8.3  25.0  50.0  
全体 
Ｎ 187  6  13  32  40  96  
％ 100.0  3.2  7.0  17.1  21.4  51.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 



















Ｎ 17  0  1  3  3  10  
％ 100.0  0.0  5.9  17.6  17.6  58.8  
宮城県 
Ｎ 24  1  3  5  6  9  
％ 100.0  4.2  12.5  20.8  25.0  37.5  
福島県 
Ｎ 19  0  2  6  6  5  
％ 100.0  0.0  10.5  31.6  31.6  26.3  
埼玉県 
Ｎ 15  0  1  2  1  11  
％ 100.0  0.0  6.7  13.3  6.7  73.3  
千葉県 
Ｎ 11  1  1  0  2  7  
％ 100.0  9.1  9.1  0.0  18.2  63.6  
東京都 
Ｎ 23  0  0  3  5  15  
％ 100.0  0.0  0.0  13.0  21.7  65.2  
神奈川県 
Ｎ 9  0  0  3  2  4  
％ 100.0  0.0  0.0  33.3  22.2  44.4  
全体 
Ｎ 118  2  8  22  25  61  
％ 100.0  1.7  6.8  18.6  21.2  51.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 


















Ｎ 29  0  4  9  8  8  
％ 100.0  0.0  13.8  31.0  27.6  27.6  
宮城県 
Ｎ 41  2  7  9  8  15  
％ 100.0  4.9  17.1  22.0  19.5  36.6  
福島県 
Ｎ 37  2  4  20  5  6  
％ 100.0  5.4  10.8  54.1  13.5  16.2  
埼玉県 
Ｎ 27  1  3  4  4  15  
％ 100.0  3.7  11.1  14.8  14.8  55.6  
千葉県 
Ｎ 25  0  1  4  3  17  
％ 100.0  0.0  4.0  16.0  12.0  68.0  
東京都 
Ｎ 49  1  1  5  11  31  
％ 100.0  2.0  2.0  10.2  22.4  63.3  
神奈川県 Ｎ 11  1  2  2  0  6  
29 
％ 100.0  9.1  18.2  18.2  0.0  54.5  
全体 
Ｎ 219  7  22  53  39  98  
％ 100.0  3.2  10.0  24.2  17.8  44.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 


















Ｎ 23  0  2  5  6  10  
％ 100.0  0.0  8.7  21.7  26.1  43.5  
宮城県 
Ｎ 35  2  8  7  4  14  
％ 100.0  5.7  22.9  20.0  11.4  40.0  
福島県 
Ｎ 37  4  3  17  6  7  
％ 100.0  10.8  8.1  45.9  16.2  18.9  
埼玉県 
Ｎ 22  1  2  3  4  12  
％ 100.0  4.5  9.1  13.6  18.2  54.5  
千葉県 
Ｎ 22  0  1  5  2  14  
％ 100.0  0.0  4.5  22.7  9.1  63.6  
東京都 
Ｎ 36  0  0  5  9  22  
％ 100.0  0.0  0.0  13.9  25.0  61.1  
神奈川県 
Ｎ 13  0  3  1  1  8  
％ 100.0  0.0  23.1  7.7  7.7  61.5  
全体 
Ｎ 188  7  19  43  32  87  






















岩手県 Ｎ 155  15  31  6  1  102  
30 
％ 100.0  9.7  20.0  3.9  0.6  65.8  
宮城県 
Ｎ 210  20  36  11  3  140  
％ 100.0  9.5  17.1  5.2  1.4  66.7  
福島県 
Ｎ 155  5  35  16  0  99  
％ 100.0  3.2  22.6  10.3  0.0  63.9  
埼玉県 
Ｎ 105  10  24  0  2  69  
％ 100.0  9.5  22.9  0.0  1.9  65.7  
千葉県 
Ｎ 105  14  13  4  1  73  
％ 100.0  13.3  12.4  3.8  1.0  69.5  
東京都 
Ｎ 210  16  25  8  2  159  
％ 100.0  7.6  11.9  3.8  1.0  75.7  
神奈川県 
Ｎ 105  8  11  6  2  78  
％ 100.0  7.6  10.5  5.7  1.9  74.3  
全体 
Ｎ 1,045  88  175  51  11  720  
％ 100.0  8.4  16.7  4.9  1.1  68.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 

















Ｎ 155  22  25  5  1  102  
％ 100.0  14.2  16.1  3.2  0.6  65.8  
宮城県 
Ｎ 210  22  35  10  2  141  
％ 100.0  10.5  16.7  4.8  1.0  67.1  
福島県 
Ｎ 155  9  38  7  3  98  
％ 100.0  5.8  24.5  4.5  1.9  63.2  
埼玉県 
Ｎ 105  13  17  4  2  69  
％ 100.0  12.4  16.2  3.8  1.9  65.7  
千葉県 
Ｎ 105  13  14  4  1  73  
％ 100.0  12.4  13.3  3.8  1.0  69.5  
東京都 
Ｎ 210  17  26  6  2  159  
％ 100.0  8.1  12.4  2.9  1.0  75.7  
神奈川県 
Ｎ 105  11  12  4  0  78  
％ 100.0  10.5  11.4  3.8  0.0  74.3  
31 
全体 
Ｎ 1,045  107  167  40  11  720  
％ 100.0  10.2  16.0  3.8  1.1  68.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 

















Ｎ 155  24  23  5  1  102  
％ 100.0  15.5  14.8  3.2  0.6  65.8  
宮城県 
Ｎ 210  26  34  6  3  141  
％ 100.0  12.4  16.2  2.9  1.4  67.1  
福島県 
Ｎ 155  12  38  6  1  98  
％ 100.0  7.7  24.5  3.9  0.6  63.2  
埼玉県 
Ｎ 105  16  19  0  1  69  
％ 100.0  15.2  18.1  0.0  1.0  65.7  
千葉県 
Ｎ 105  15  14  2  1  73  
％ 100.0  14.3  13.3  1.9  1.0  69.5  
東京都 
Ｎ 210  25  23  3  0  159  
％ 100.0  11.9  11.0  1.4  0.0  75.7  
神奈川県 
Ｎ 105  13  9  4  1  78  
％ 100.0  12.4  8.6  3.8  1.0  74.3  
全体 
Ｎ 1,045  131  160  26  8  720  
％ 100.0  12.5  15.3  2.5  0.8  68.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 

















Ｎ 155  24  25  3  1  102  
％ 100.0  15.5  16.1  1.9  0.6  65.8  
宮城県 
Ｎ 210  30  27  8  4  141  
％ 100.0  14.3  12.9  3.8  1.9  67.1  
福島県 Ｎ 155  12  35  9  1  98  
32 
％ 100.0  7.7  22.6  5.8  0.6  63.2  
埼玉県 
Ｎ 105  14  18  3  1  69  
％ 100.0  13.3  17.1  2.9  1.0  65.7  
千葉県 
Ｎ 105  21  9  1  1  73  
％ 100.0  20.0  8.6  1.0  1.0  69.5  
東京都 
Ｎ 210  27  17  6  1  159  
％ 100.0  12.9  8.1  2.9  0.5  75.7  
神奈川県 
Ｎ 105  16  6  4  0  79  
％ 100.0  15.2  5.7  3.8  0.0  75.2  
全体 
Ｎ 1,045  144  137  34  9  721  
％ 100.0  13.8  13.1  3.3  0.9  69.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 

















Ｎ 155  22  26  4  1  102  
％ 100.0  14.2  16.8  2.6  0.6  65.8  
宮城県 
Ｎ 210  28  31  7  3  141  
％ 100.0  13.3  14.8  3.3  1.4  67.1  
福島県 
Ｎ 155  11  34  11  1  98  
％ 100.0  7.1  21.9  7.1  0.6  63.2  
埼玉県 
Ｎ 105  13  19  2  2  69  
％ 100.0  12.4  18.1  1.9  1.9  65.7  
千葉県 
Ｎ 105  16  12  3  1  73  
％ 100.0  15.2  11.4  2.9  1.0  69.5  
東京都 
Ｎ 210  24  22  4  1  159  
％ 100.0  11.4  10.5  1.9  0.5  75.7  
神奈川県 
Ｎ 105  14  10  3  0  78  
％ 100.0  13.3  9.5  2.9  0.0  74.3  
全体 
Ｎ 1,045  128  154  34  9  720  




















Ｎ 155  19  27  7  0  102  
％ 100.0  12.3  17.4  4.5  0.0  65.8  
宮城県 
Ｎ 210  15  39  13  2  141  
％ 100.0  7.1  18.6  6.2  1.0  67.1  
福島県 
Ｎ 155  9  34  12  3  97  
％ 100.0  5.8  21.9  7.7  1.9  62.6  
埼玉県 
Ｎ 105  8  22  4  2  69  
％ 100.0  7.6  21.0  3.8  1.9  65.7  
千葉県 
Ｎ 105  15  12  3  2  73  
％ 100.0  14.3  11.4  2.9  1.9  69.5  
東京都 
Ｎ 210  23  21  6  1  159  
％ 100.0  11.0  10.0  2.9  0.5  75.7  
神奈川県 
Ｎ 105  13  8  6  0  78  
％ 100.0  12.4  7.6  5.7  0.0  74.3  
全体 
Ｎ 1,045  102  163  51  10  719  
％ 100.0  9.8  15.6  4.9  1.0  68.8  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
















Ｎ 155  10  39  3  1  102  
％ 100.0  6.5  25.2  1.9  0.6  65.8  
宮城県 
Ｎ 210  9  32  23  5  141  
％ 100.0  4.3  15.2  11.0  2.4  67.1  
福島県 
Ｎ 155  5  34  16  2  98  
％ 100.0  3.2  21.9  10.3  1.3  63.2  
埼玉県 
Ｎ 105  8  24  0  4  69  
％ 100.0  7.6  22.9  0.0  3.8  65.7  
千葉県 Ｎ 105  8  19  4  1  73  
34 
％ 100.0  7.6  18.1  3.8  1.0  69.5  
東京都 
Ｎ 210  14  25  11  0  160  
％ 100.0  6.7  11.9  5.2  0.0  76.2  
神奈川県 
Ｎ 105  12  9  5  1  78  
％ 100.0  11.4  8.6  4.8  1.0  74.3  
全体 
Ｎ 1,045  66  182  62  14  721  















Ｎ 155  9  46  57  43  
％ 100.0  5.8  29.7  36.8  27.7  
宮城県 
Ｎ 210  16  91  61  42  
％ 100.0  7.6  43.3  29.0  20.0  
福島県 
Ｎ 155  7  53  50  45  
％ 100.0  4.5  34.2  32.3  29.0  
埼玉県 
Ｎ 105  4  39  37  25  
％ 100.0  3.8  37.1  35.2  23.8  
千葉県 
Ｎ 105  4  42  27  32  
％ 100.0  3.8  40.0  25.7  30.5  
東京都 
Ｎ 210  12  67  66  65  
％ 100.0  5.7  31.9  31.4  31.0  
神奈川県 
Ｎ 105  3  43  40  19  
％ 100.0  2.9  41.0  38.1  18.1  
全体 
Ｎ 1,045  55  381  338  271  
％ 100.0  5.3  36.5  32.3  25.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 










岩手県 Ｎ 155  34  63  33  25  
35 
％ 100.0  21.9  40.6  21.3  16.1  
宮城県 
Ｎ 210  32  118  42  18  
％ 100.0  15.2  56.2  20.0  8.6  
福島県 
Ｎ 155  26  72  44  13  
％ 100.0  16.8  46.5  28.4  8.4  
埼玉県 
Ｎ 105  12  43  32  18  
％ 100.0  11.4  41.0  30.5  17.1  
千葉県 
Ｎ 105  15  51  19  20  
％ 100.0  14.3  48.6  18.1  19.0  
東京都 
Ｎ 210  18  91  64  37  
％ 100.0  8.6  43.3  30.5  17.6  
神奈川県 
Ｎ 105  5  53  33  14  
％ 100.0  4.8  50.5  31.4  13.3  
全体 
Ｎ 1,045  142  491  267  145  
％ 100.0  13.6  47.0  25.6  13.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 155  7  49  65  34  
％ 100.0  4.5  31.6  41.9  21.9  
宮城県 
Ｎ 210  14  99  74  23  
％ 100.0  6.7  47.1  35.2  11.0  
福島県 
Ｎ 155  7  45  76  27  
％ 100.0  4.5  29.0  49.0  17.4  
埼玉県 
Ｎ 105  7  40  36  22  
％ 100.0  6.7  38.1  34.3  21.0  
千葉県 
Ｎ 105  9  36  35  25  
％ 100.0  8.6  34.3  33.3  23.8  
東京都 
Ｎ 210  15  83  74  38  
％ 100.0  7.1  39.5  35.2  18.1  
神奈川県 
Ｎ 105  9  44  37  15  
％ 100.0  8.6  41.9  35.2  14.3  
全体 Ｎ 1,045  68  396  397  184  
36 
％ 100.0  6.5  37.9  38.0  17.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 











Ｎ 155  8  43  74  30  
％ 100.0  5.2  27.7  47.7  19.4  
宮城県 
Ｎ 210  14  80  91  25  
％ 100.0  6.7  38.1  43.3  11.9  
福島県 
Ｎ 155  7  43  74  31  
％ 100.0  4.5  27.7  47.7  20.0  
埼玉県 
Ｎ 105  4  43  39  19  
％ 100.0  3.8  41.0  37.1  18.1  
千葉県 
Ｎ 105  5  33  48  19  
％ 100.0  4.8  31.4  45.7  18.1  
東京都 
Ｎ 210  11  68  84  47  
％ 100.0  5.2  32.4  40.0  22.4  
神奈川県 
Ｎ 105  8  37  43  17  
％ 100.0  7.6  35.2  41.0  16.2  
全体 
Ｎ 1,045  57  347  453  188  
％ 100.0  5.5  33.2  43.3  18.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 155  8  43  70  34  
％ 100.0  5.2  27.7  45.2  21.9  
宮城県 
Ｎ 210  19  91  74  26  
％ 100.0  9.0  43.3  35.2  12.4  
福島県 
Ｎ 155  6  40  78  31  
％ 100.0  3.9  25.8  50.3  20.0  
埼玉県 
Ｎ 105  4  35  45  21  
％ 100.0  3.8  33.3  42.9  20.0  
千葉県 Ｎ 105  7  35  42  21  
37 
％ 100.0  6.7  33.3  40.0  20.0  
東京都 
Ｎ 210  9  68  87  46  
％ 100.0  4.3  32.4  41.4  21.9  
神奈川県 
Ｎ 105  3  39  40  23  
％ 100.0  2.9  37.1  38.1  21.9  
全体 
Ｎ 1,045  56  351  436  202  
％ 100.0  5.4  33.6  41.7  19.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 155  4  44  73  34  
％ 100.0  2.6  28.4  47.1  21.9  
宮城県 
Ｎ 210  8  77  102  23  
％ 100.0  3.8  36.7  48.6  11.0  
福島県 
Ｎ 155  3  39  85  28  
％ 100.0  1.9  25.2  54.8  18.1  
埼玉県 
Ｎ 105  1  33  52  19  
％ 100.0  1.0  31.4  49.5  18.1  
千葉県 
Ｎ 105  3  31  45  26  
％ 100.0  2.9  29.5  42.9  24.8  
東京都 
Ｎ 210  7  56  104  43  
％ 100.0  3.3  26.7  49.5  20.5  
神奈川県 
Ｎ 105  3  35  50  17  
％ 100.0  2.9  33.3  47.6  16.2  
全体 
Ｎ 1,045  29  315  511  190  


































































































































Ｎ 155  58  57  65  72  68  43  40  46  66  61  16  1  
％ 100.0  37.4  36.8  41.9  46.5  43.9  27.7  25.8  29.7  42.6  39.4  10.3  0.6  
宮城県 
Ｎ 210  77  78  70  77  69  67  49  51  83  76  23  3  
％ 100.0  36.7  37.1  33.3  36.7  32.9  31.9  23.3  24.3  39.5  36.2  11.0  1.4  
福島県 
Ｎ 155  45  58  27  46  42  32  26  39  61  58  22  3  
％ 100.0  29.0  37.4  17.4  29.7  27.1  20.6  16.8  25.2  39.4  37.4  14.2  1.9  
埼玉県 
Ｎ 105  46  43  52  53  48  37  25  35  41  34  15  2  
％ 100.0  43.8  41.0  49.5  50.5  45.7  35.2  23.8  33.3  39.0  32.4  14.3  1.9  
千葉県 
Ｎ 105  48  49  49  43  51  41  26  31  48  36  13  5  
％ 100.0  45.7  46.7  46.7  41.0  48.6  39.0  24.8  29.5  45.7  34.3  12.4  4.8  
東京都 
Ｎ 210  81  84  90  84  95  58  55  56  70  67  36  5  
％ 100.0  38.6  40.0  42.9  40.0  45.2  27.6  26.2  26.7  33.3  31.9  17.1  2.4  
神奈川県 
Ｎ 105  43  48  40  37  36  38  18  31  31  27  23  5  
％ 100.0  41.0  45.7  38.1  35.2  34.3  36.2  17.1  29.5  29.5  25.7  21.9  4.8  
全体 
Ｎ 1,045  398  417  393  412  409  316  239  289  400  359  148  24  



















Q1.1 全体 岩手県 宮城県 福島県 1 都 3 県 その他 
20 代 
N 209 29 32 25 92 31 
% 100.0 13.9 15.3 12.0 44.0 14.8 
30 代 
N 209 25 33 28 101 22 
% 100.0 12.0 15.8 13.4 48.3 10.5 
40 代 
N 209 31 35 29 98 16 
% 100.0 14.8 16.8 13.9 46.9 7.7 
50 代 
N 209 30 40 31 105 3 
% 100.0 14.4 19.1 14.8 50.2 1.4 
60 代 
N 209 31 41 30 104 3 
% 100.0 14.8 19.6 14.4 49.8 1.4 
全体 
N 1,045 146 181 143 500 75 




Q1.2 全体 岩手県 宮城県 福島県 1 都 3 県 その他 
20 代 
Ｎ 209 32 41 31 105 0 
％ 100.0 15.3 19.6 14.8 50.2 0.0 
30 代 Ｎ 209 31 42 31 105 0 
40 
％ 100.0 14.8 20.1 14.8 50.2 0.0 
40 代 
Ｎ 209 31 42 31 104 1 
％ 100.0 14.8 20.1 14.8 49.8 0.5 
50 代 
Ｎ 209 30 42 31 106 0 
％ 100.0 14.4 20.1 14.8 50.7 0.0 
60 代 
Ｎ 209 31 42 31 105 0 
％ 100.0 14.8 20.1 14.8 50.2 0.0 
全体 
Ｎ 1,045 155 209 155 525 1 















































































































Ｎ 209  3  1  1  1  2  55  37  23  2  84  
％ 100.0  1.4  0.5  0.5  0.5  1.0  26.3  17.7  11.0  1.0  40.2  
30
代 
Ｎ 209  4  0  1  2  1  29  43  48  2  79  
％ 100.0  1.9  0.0  0.5  1.0  0.5  13.9  20.6  23.0  1.0  37.8  
40
代 
Ｎ 209  3  0  2  2  0  27  7  25  3  140  
％ 100.0  1.4  0.0  1.0  1.0  0.0  12.9  3.3  12.0  1.4  67.0  
50 Ｎ 209  3  0  2  2  4  7  1  26  4  160  
41 
代 ％ 100.0  1.4  0.0  1.0  1.0  1.9  3.3  0.5  12.4  1.9  76.6  
60
代 
Ｎ 209  6  0  0  1  1  8  0  18  4  171  
％ 100.0  2.9  0.0  0.0  0.5  0.5  3.8  0.0  8.6  1.9  81.8  
全
体 
Ｎ 1,045  19  1  6  8  8  126  88  140  15  634  
％ 100.0  1.8  0.1  0.6  0.8  0.8  12.1  8.4  13.4  1.4  60.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
       
Q3.全ての方に伺います。東日本大震災による被害状況を各項目について 1つずつお選びく
ださい。※あなたから見た続柄でお答えください。 
  表 C4 震災により失ったものや家族などの状況(自宅) 
Q3.1 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 
Ｎ 209  26  180  3  
％ 100.0  12.4  86.1  1.4  
30 代 
Ｎ 209  18  184  7  
％ 100.0  8.6  88.0  3.3  
40 代 
Ｎ 209  14  194  1  
％ 100.0  6.7  92.8  0.5  
50 代 
Ｎ 209  33  175  1  
％ 100.0  15.8  83.7  0.5  
60 代 
Ｎ 209  27  180  2  
％ 100.0  12.9  86.1  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  118  913  14  
％ 100.0  11.3  87.4  1.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C5 震災により失ったものや家族などの状況(仕事) 
Q3.2 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 
Ｎ 209  14  190  5  
％ 100.0  6.7  90.9  2.4  
30 代 
Ｎ 209  17  187  5  
％ 100.0  8.1  89.5  2.4  
40 代 
Ｎ 209  14  193  2  
％ 100.0  6.7  92.3  1.0  
50 代 
Ｎ 209  21  187  1  
％ 100.0  10.0  89.5  0.5  
42 
60 代 
Ｎ 209  15  191  3  
％ 100.0  7.2  91.4  1.4  
全体 
Ｎ 1,045  81  948  16  
％ 100.0  7.8  90.7  1.5  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C6 震災により失ったものや家族などの状況(大切な財産) 
Q3.3 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 
Ｎ 209  22  183  4  
％ 100.0  10.5  87.6  1.9  
30 代 
Ｎ 209  15  188  6  
％ 100.0  7.2  90.0  2.9  
40 代 
Ｎ 209  12  195  2  
％ 100.0  5.7  93.3  1.0  
50 代 
Ｎ 209  25  183  1  
％ 100.0  12.0  87.6  0.5  
60 代 
Ｎ 209  20  187  2  
％ 100.0  9.6  89.5  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  94  936  15  
％ 100.0  9.0  89.6  1.4  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C7 震災により失ったものや家族などの状況(祖父母) 
Q3.4 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 
Ｎ 209  15  191  3  
％ 100.0  7.2  91.4  1.4  
30 代 
Ｎ 209  8  197  4  
％ 100.0  3.8  94.3  1.9  
40 代 
Ｎ 209  3  204  2  
％ 100.0  1.4  97.6  1.0  
50 代 
Ｎ 209  2  206  1  
％ 100.0  1.0  98.6  0.5  
60 代 
Ｎ 209  0  207  2  
％ 100.0  0.0  99.0  1.0  
全体 Ｎ 1,045  28  1,005  12  
43 
％ 100.0  2.7  96.2  1.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C8 震災により失ったものや家族などの状況（父) 
Q3.5 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 
Ｎ 209  14  191  4  
％ 100.0  6.7  91.4  1.9  
30 代 
Ｎ 209  9  196  4  
％ 100.0  4.3  93.8  1.9  
40 代 
Ｎ 209  5  203  1  
％ 100.0  2.4  97.1  0.5  
50 代 
Ｎ 209  6  200  3  
％ 100.0  2.9  95.7  1.4  
60 代 
Ｎ 209  1  207  1  
％ 100.0  0.5  99.0  0.5  
全体 
Ｎ 1,045  35  997  13  
％ 100.0  3.3  95.4  1.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C9 震災により失ったものや家族などの状況（母) 
Q3.6 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 
Ｎ 209  12  194  3  
％ 100.0  5.7  92.8  1.4  
30 代 
Ｎ 209  10  195  4  
％ 100.0  4.8  93.3  1.9  
40 代 
Ｎ 209  6  201  2  
％ 100.0  2.9  96.2  1.0  
50 代 
Ｎ 209  11  196  2  
％ 100.0  5.3  93.8  1.0  
60 代 
Ｎ 209  5  202  2  
％ 100.0  2.4  96.7  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  44  988  13  




表 C10 震災により失ったものや家族などの状況（配偶者) 
Q3.7 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 
Ｎ 209  8  198  3  
％ 100.0  3.8  94.7  1.4  
30 代 
Ｎ 209  5  200  4  
％ 100.0  2.4  95.7  1.9  
40 代 
Ｎ 209  3  205  1  
％ 100.0  1.4  98.1  0.5  
50 代 
Ｎ 209  9  199  1  
％ 100.0  4.3  95.2  0.5  
60 代 
Ｎ 209  7  201  1  
％ 100.0  3.3  96.2  0.5  
全体 
Ｎ 1,045  32  1,003  10  
％ 100.0  3.1  96.0  1.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C11 震災により失ったものや家族などの状況（兄弟) 
Q3.8 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 
Ｎ 209  14  192  3  
％ 100.0  6.7  91.9  1.4  
30 代 
Ｎ 209  8  196  5  
％ 100.0  3.8  93.8  2.4  
40 代 
Ｎ 209  5  203  1  
％ 100.0  2.4  97.1  0.5  
50 代 
Ｎ 209  15  193  1  
％ 100.0  7.2  92.3  0.5  
60 代 
Ｎ 209  7  201  1  
％ 100.0  3.3  96.2  0.5  
全体 
Ｎ 1,045  49  985  11  
％ 100.0  4.7  94.3  1.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C12 震災により失ったものや家族などの状況（子ども) 
Q3.9 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 Ｎ 209  6  200  3  
45 
％ 100.0  2.9  95.7  1.4  
30 代 
Ｎ 209  4  201  4  
％ 100.0  1.9  96.2  1.9  
40 代 
Ｎ 209  3  205  1  
％ 100.0  1.4  98.1  0.5  
50 代 
Ｎ 209  7  200  2  
％ 100.0  3.3  95.7  1.0  
60 代 
Ｎ 209  7  201  1  
％ 100.0  3.3  96.2  0.5  
全体 
Ｎ 1,045  27  1,007  11  
％ 100.0  2.6  96.4  1.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C13 震災により失ったものや家族などの状況（孫) 
Ｑ3.10 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 
Ｎ 209  4  202  3  
％ 100.0  1.9  96.7  1.4  
30 代 
Ｎ 209  2  203  4  
％ 100.0  1.0  97.1  1.9  
40 代 
Ｎ 209  0  208  1  
％ 100.0  0.0  99.5  0.5  
50 代 
Ｎ 209  0  206  3  
％ 100.0  0.0  98.6  1.4  
60 代 
Ｎ 209  2  205  2  
％ 100.0  1.0  98.1  1.0  
全体 
Ｎ 1,045  8  1,024  13  
％ 100.0  0.8  98.0  1.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C14 震災により失ったものや家族などの状況（その他) 
Q3.11 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
20 代 
Ｎ 209  6  158  6  
％ 100.0  2.9  75.6  2.9  
30 代 
Ｎ 209  11  151  6  
％ 100.0  5.3  72.2  2.9  
46 
40 代 
Ｎ 209  5  167  2  
％ 100.0  2.4  79.9  1.0  
50 代 
Ｎ 209  8  174  2  
％ 100.0  3.8  83.3  1.0  
60 代 
Ｎ 209  14  162  6  
％ 100.0  6.7  77.5  2.9  
全体 
Ｎ 1,045  44  812  22  



















Ｎ 209  1  6  56  16  7  123  
％ 100.0  0.5  2.9  26.8  7.7  3.3  58.9  
30 代 
Ｎ 209  1  6  50  22  11  119  
％ 100.0  0.5  2.9  23.9  10.5  5.3  56.9  
40 代 
Ｎ 209  1  10  37  14  12  135  
％ 100.0  0.5  4.8  17.7  6.7  5.7  64.6  
50 代 
Ｎ 209  1  10  38  21  8  131  
％ 100.0  0.5  4.8  18.2  10.0  3.8  62.7  
60 代 
Ｎ 209  0  4  36  15  14  140  
％ 100.0  0.0  1.9  17.2  7.2  6.7  67.0  
全体 
Ｎ 1,045  4  36  217  88  52  648  
％ 100.0  0.4  3.4  20.8  8.4  5.0  62.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 














Ｎ 209  4  15  55  15  4  116  
％ 100.0  1.9  7.2  26.3  7.2  1.9  55.5  
30 代 Ｎ 209  3  12  44  22  11  117  
47 
％ 100.0  1.4  5.7  21.1  10.5  5.3  56.0  
40 代 
Ｎ 209  2  16  33  14  12  132  
％ 100.0  1.0  7.7  15.8  6.7  5.7  63.2  
50 代 
Ｎ 209  1  14  43  15  3  133  
％ 100.0  0.5  6.7  20.6  7.2  1.4  63.6  
60 代 
Ｎ 209  1  5  40  12  5  146  
％ 100.0  0.5  2.4  19.1  5.7  2.4  69.9  
全体 
Ｎ 1,045  11  62  215  78  35  644  
％ 100.0  1.1  5.9  20.6  7.5  3.3  61.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 














Ｎ 209  1  16  57  8  4  123  
％ 100.0  0.5  7.7  27.3  3.8  1.9  58.9  
30 代 
Ｎ 209  0  16  49  13  7  124  
％ 100.0  0.0  7.7  23.4  6.2  3.3  59.3  
40 代 
Ｎ 209  3  10  40  3  5  148  
％ 100.0  1.4  4.8  19.1  1.4  2.4  70.8  
50 代 
Ｎ 209  1  11  44  8  6  139  
％ 100.0  0.5  5.3  21.1  3.8  2.9  66.5  
60 代 
Ｎ 209  1  8  41  7  5  147  
％ 100.0  0.5  3.8  19.6  3.3  2.4  70.3  
全体 
Ｎ 1,045  6  61  231  39  27  681  
％ 100.0  0.6  5.8  22.1  3.7  2.6  65.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
Q5 全ての方に伺います。現在（平成 30年 2月時点）のあなたの生活環境はいかがですか、
各項目について 1つずつお選びください。 
表 C18 自分の住まいの住環境について 
Q5.1 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  24  83  83  16  3  
％ 100.0  11.5  39.7  39.7  7.7  1.4  
30 代 Ｎ 209  20  88  87  10  4  
48 
％ 100.0  9.6  42.1  41.6  4.8  1.9  
40 代 
Ｎ 209  21  73  102  10  3  
％ 100.0  10.0  34.9  48.8  4.8  1.4  
50 代 
Ｎ 209  16  62  102  21  8  
％ 100.0  7.7  29.7  48.8  10.0  3.8  
60 代 
Ｎ 209  22  67  102  14  4  
％ 100.0  10.5  32.1  48.8  6.7  1.9  
全体 
Ｎ 1,045  103  373  476  71  22  
％ 100.0  9.9  35.7  45.6  6.8  2.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
  
表 C19 通勤・通学の便利さについて 
Q5.2 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  25  68  77  34  5  
％ 100.0  12.0  32.5  36.8  16.3  2.4  
30 代 
Ｎ 209  32  76  77  20  4  
％ 100.0  15.3  36.4  36.8  9.6  1.9  
40 代 
Ｎ 209  29  58  89  29  4  
％ 100.0  13.9  27.8  42.6  13.9  1.9  
50 代 
Ｎ 209  23  57  104  19  6  
％ 100.0  11.0  27.3  49.8  9.1  2.9  
60 代 
Ｎ 209  23  57  100  21  8  
％ 100.0  11.0  27.3  47.8  10.0  3.8  
全体 
Ｎ 1,045  132  316  447  123  27  
％ 100.0  12.6  30.2  42.8  11.8  2.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C20 医療・福祉施設へのアクセスについて 
Q5.3 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  22  64  95  24  4  
％ 100.0  10.5  30.6  45.5  11.5  1.9  
30 代 
Ｎ 209  17  86  83  18  5  
％ 100.0  8.1  41.1  39.7  8.6  2.4  
40 代 
Ｎ 209  23  55  102  24  5  
％ 100.0  11.0  26.3  48.8  11.5  2.4  
49 
50 代 
Ｎ 209  20  65  96  22  6  
％ 100.0  9.6  31.1  45.9  10.5  2.9  
60 代 
Ｎ 209  19  67  97  22  4  
％ 100.0  9.1  32.1  46.4  10.5  1.9  
全体 
Ｎ 1,045  101  337  473  110  24  
％ 100.0  9.7  32.2  45.3  10.5  2.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C21 保育・子育て・教育環境について 
Q5.4 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  11  54  110  27  7  
％ 100.0  5.3  25.8  52.6  12.9  3.3  
30 代 
Ｎ 209  11  63  106  25  4  
％ 100.0  5.3  30.1  50.7  12.0  1.9  
40 代 
Ｎ 209  14  55  124  12  4  
％ 100.0  6.7  26.3  59.3  5.7  1.9  
50 代 
Ｎ 209  14  39  136  17  3  
％ 100.0  6.7  18.7  65.1  8.1  1.4  
60 代 
Ｎ 209  14  44  133  12  6  
％ 100.0  6.7  21.1  63.6  5.7  2.9  
全体 
Ｎ 1,045  64  255  609  93  24  
％ 100.0  6.1  24.4  58.3  8.9  2.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C22 地域住民とのコミュニケーションについて 
Q5.5 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  6  34  125  38  6  
％ 100.0  2.9  16.3  59.8  18.2  2.9  
30 代 
Ｎ 209  6  50  120  28  5  
％ 100.0  2.9  23.9  57.4  13.4  2.4  
40 代 
Ｎ 209  11  41  138  13  6  
％ 100.0  5.3  19.6  66.0  6.2  2.9  
50 代 
Ｎ 209  7  37  144  14  7  
％ 100.0  3.3  17.7  68.9  6.7  3.3  
60 代 Ｎ 209  11  52  130  9  7  
50 
％ 100.0  5.3  24.9  62.2  4.3  3.3  
全体 
Ｎ 1,045  41  214  657  102  31  
％ 100.0  3.9  20.5  62.9  9.8  3.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C23 買物・行楽施設の便利さについて 
Q5.6 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  26  75  77  22  9  
％ 100.0  12.4  35.9  36.8  10.5  4.3  
30 代 
Ｎ 209  23  79  76  25  6  
％ 100.0  11.0  37.8  36.4  12.0  2.9  
40 代 
Ｎ 209  22  59  94  29  5  
％ 100.0  10.5  28.2  45.0  13.9  2.4  
50 代 
Ｎ 209  22  55  99  25  8  
％ 100.0  10.5  26.3  47.4  12.0  3.8  
60 代 
Ｎ 209  18  70  91  25  5  
％ 100.0  8.6  33.5  43.5  12.0  2.4  
全体 
Ｎ 1,045  111  338  437  126  33  
％ 100.0  10.6  32.3  41.8  12.1  3.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C24 収入や経済状況について 
Q5.7 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  4  40  101  46  18  
％ 100.0  1.9  19.1  48.3  22.0  8.6  
30 代 
Ｎ 209  1  35  98  54  21  
％ 100.0  0.5  16.7  46.9  25.8  10.0  
40 代 
Ｎ 209  5  35  100  43  26  
％ 100.0  2.4  16.7  47.8  20.6  12.4  
50 代 
Ｎ 209  2  34  106  46  21  
％ 100.0  1.0  16.3  50.7  22.0  10.0  
60 代 
Ｎ 209  7  34  104  43  21  
％ 100.0  3.3  16.3  49.8  20.6  10.0  
全体 
Ｎ 1,045  19  178  509  232  107  




Q6 全ての方に伺います。現在（平成 30年 2月時点）のあなたの健康状態はいかがですか、
各項目について 1つずつお選びください。 
表 C25 全体としての健康状況について 
Q6.1 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  26  83  76  19  5  
％ 100.0  12.4  39.7  36.4  9.1  2.4  
30 代 
Ｎ 209  7  96  80  21  5  
％ 100.0  3.3  45.9  38.3  10.0  2.4  
40 代 
Ｎ 209  14  62  104  22  7  
％ 100.0  6.7  29.7  49.8  10.5  3.3  
50 代 
Ｎ 209  6  65  96  39  3  
％ 100.0  2.9  31.1  45.9  18.7  1.4  
60 代 
Ｎ 209  13  65  90  33  8  
％ 100.0  6.2  31.1  43.1  15.8  3.8  
全体 
Ｎ 1,045  66  371  446  134  28  
％ 100.0  6.3  35.5  42.7  12.8  2.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
表 C26 身体の健康状態について 
Q6.2 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  23  83  74  24  5  
％ 100.0  11.0  39.7  35.4  11.5  2.4  
30 代 
Ｎ 209  7  89  84  22  7  
％ 100.0  3.3  42.6  40.2  10.5  3.3  
40 代 
Ｎ 209  16  56  103  26  8  
％ 100.0  7.7  26.8  49.3  12.4  3.8  
50 代 
Ｎ 209  8  61  95  42  3  
％ 100.0  3.8  29.2  45.5  20.1  1.4  
60 代 
Ｎ 209  13  62  84  43  7  
％ 100.0  6.2  29.7  40.2  20.6  3.3  
全体 
Ｎ 1,045  67  351  440  157  30  




表 C27 物忘れや知的な作業などの神経の具合について 
Q6.3 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  31  63  97  15  3  
％ 100.0  14.8  30.1  46.4  7.2  1.4  
30 代 
Ｎ 209  14  74  97  22  2  
％ 100.0  6.7  35.4  46.4  10.5  1.0  
40 代 
Ｎ 209  12  55  116  20  6  
％ 100.0  5.7  26.3  55.5  9.6  2.9  
50 代 
Ｎ 209  10  51  122  24  2  
％ 100.0  4.8  24.4  58.4  11.5  1.0  
60 代 
Ｎ 209  14  51  120  21  3  
％ 100.0  6.7  24.4  57.4  10.0  1.4  
全体 
Ｎ 1,045  81  294  552  102  16  
％ 100.0  7.8  28.1  52.8  9.8  1.5  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C28 こころや鬱、メンタルヘルスの状態について 
Q6.4 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 
Ｎ 209  23  48  85  42  11  
％ 100.0  11.0  23.0  40.7  20.1  5.3  
30 代 
Ｎ 209  6  69  91  32  11  
％ 100.0  2.9  33.0  43.5  15.3  5.3  
40 代 
Ｎ 209  12  47  106  31  13  
％ 100.0  5.7  22.5  50.7  14.8  6.2  
50 代 
Ｎ 209  9  50  105  37  8  
％ 100.0  4.3  23.9  50.2  17.7  3.8  
60 代 
Ｎ 209  13  51  111  29  5  
％ 100.0  6.2  24.4  53.1  13.9  2.4  
全体 
Ｎ 1,045  63  265  498  171  48  
％ 100.0  6.0  25.4  47.7  16.4  4.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 C29 仕事や社会生活、日常生活に関する意欲 
Q6.5 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
20 代 Ｎ 209  20  64  87  26  12  
53 
％ 100.0  9.6  30.6  41.6  12.4  5.7  
30 代 
Ｎ 209  7  62  107  24  9  
％ 100.0  3.3  29.7  51.2  11.5  4.3  
40 代 
Ｎ 209  11  50  110  28  10  
％ 100.0  5.3  23.9  52.6  13.4  4.8  
50 代 
Ｎ 209  10  46  112  36  5  
％ 100.0  4.8  22.0  53.6  17.2  2.4  
60 代 
Ｎ 209  12  47  112  33  5  
％ 100.0  5.7  22.5  53.6  15.8  2.4  
全体 
Ｎ 1,045  60  269  528  147  41  
























Ｎ 24  0  1  4  7  12  
％ 100.0  0.0  4.2  16.7  29.2  50.0  
30 代 
Ｎ 26  1  5  0  5  15  
％ 100.0  3.8  19.2  0.0  19.2  57.7  
40 代 
Ｎ 29  0  1  2  9  17  
％ 100.0  0.0  3.4  6.9  31.0  58.6  
50 代 
Ｎ 42  2  6  10  6  18  
％ 100.0  4.8  14.3  23.8  14.3  42.9  
60 代 
Ｎ 41  0  0  11  10  20  
％ 100.0  0.0  0.0  26.8  24.4  48.8  
全体 
Ｎ 162  3  13  27  37  82  
％ 100.0  1.9  8.0  16.7  22.8  50.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 



















Ｎ 29  2  1  7  6  13  
％ 100.0  6.9  3.4  24.1  20.7  44.8  
30 代 
Ｎ 29  2  4  1  5  17  
％ 100.0  6.9  13.8  3.4  17.2  58.6  
40 代 
Ｎ 34  0  2  4  7  21  
％ 100.0  0.0  5.9  11.8  20.6  61.8  
50 代 
Ｎ 45  2  6  10  8  19  
％ 100.0  4.4  13.3  22.2  17.8  42.2  
60 代 
Ｎ 50  0  0  10  14  26  
％ 100.0  0.0  0.0  20.0  28.0  52.0  
全体 
Ｎ 187  6  13  32  40  96  
％ 100.0  3.2  7.0  17.1  21.4  51.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 


















Ｎ 18  0  2  3  4  9  
％ 100.0  0.0  11.1  16.7  22.2  50.0  
30 代 
Ｎ 24  1  2  2  3  16  
％ 100.0  4.2  8.3  8.3  12.5  66.7  
40 代 
Ｎ 26  0  1  6  3  16  
％ 100.0  0.0  3.8  23.1  11.5  61.5  
50 代 
Ｎ 26  1  3  4  5  13  
％ 100.0  3.8  11.5  15.4  19.2  50.0  
60 代 
Ｎ 24  0  0  7  10  7  
％ 100.0  0.0  0.0  29.2  41.7  29.2  
全体 
Ｎ 118  2  8  22  25  61  






















Ｎ 53  2  5  9  12  25  
％ 100.0  3.8  9.4  17.0  22.6  47.2  
30 代 
Ｎ 43  3  9  7  3  21  
％ 100.0  7.0  20.9  16.3  7.0  48.8  
40 代 
Ｎ 44  0  2  10  7  25  
％ 100.0  0.0  4.5  22.7  15.9  56.8  
50 代 
Ｎ 45  2  5  14  9  15  
％ 100.0  4.4  11.1  31.1  20.0  33.3  
60 代 
Ｎ 34  0  1  13  8  12  
％ 100.0  0.0  2.9  38.2  23.5  35.3  
全体 
Ｎ 219  7  22  53  39  98  
％ 100.0  3.2  10.0  24.2  17.8  44.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 


















Ｎ 38  1  3  10  5  19  
％ 100.0  2.6  7.9  26.3  13.2  50.0  
30 代 
Ｎ 33  2  7  5  4  15  
％ 100.0  6.1  21.2  15.2  12.1  45.5  
40 代 
Ｎ 38  1  3  4  5  25  
％ 100.0  2.6  7.9  10.5  13.2  65.8  
50 代 
Ｎ 41  2  5  11  8  15  
％ 100.0  4.9  12.2  26.8  19.5  36.6  
60 代 
Ｎ 38  1  1  13  10  13  
％ 100.0  2.6  2.6  34.2  26.3  34.2  
全体 
Ｎ 188  7  19  43  32  87  
























Ｎ 209  13  31  18  1  146  
％ 100.0  6.2  14.8  8.6  0.5  69.9  
30 代 
Ｎ 209  28  61  18  5  97  
％ 100.0  13.4  29.2  8.6  2.4  46.4  
40 代 
Ｎ 209  31  42  10  4  122  
％ 100.0  14.8  20.1  4.8  1.9  58.4  
50 代 
Ｎ 209  12  28  4  1  164  
％ 100.0  5.7  13.4  1.9  0.5  78.5  
60 代 
Ｎ 209  4  13  1  0  191  
％ 100.0  1.9  6.2  0.5  0.0  91.4  
全体 
Ｎ 1,045  88  175  51  11  720  
％ 100.0  8.4  16.7  4.9  1.1  68.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
















Ｎ 209  29  29  4  1  146  
％ 100.0  13.9  13.9  1.9  0.5  69.9  
30 代 
Ｎ 209  34  60  17  2  96  
％ 100.0  16.3  28.7  8.1  1.0  45.9  
40 代 
Ｎ 209  28  41  12  6  122  
％ 100.0  13.4  19.6  5.7  2.9  58.4  
50 代 
Ｎ 209  12  25  5  2  165  
％ 100.0  5.7  12.0  2.4  1.0  78.9  
60 代 
Ｎ 209  4  12  2  0  191  
％ 100.0  1.9  5.7  1.0  0.0  91.4  
57 
全体 
Ｎ 1,045  107  167  40  11  720  
％ 100.0  10.2  16.0  3.8  1.1  68.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
















Ｎ 209  26  31  5  1  146  
％ 100.0  12.4  14.8  2.4  0.5  69.9  
30 代 
Ｎ 209  45  55  11  2  96  
％ 100.0  21.5  26.3  5.3  1.0  45.9  
40 代 
Ｎ 209  42  34  7  4  122  
％ 100.0  20.1  16.3  3.3  1.9  58.4  
50 代 
Ｎ 209  15  26  2  1  165  
％ 100.0  7.2  12.4  1.0  0.5  78.9  
60 代 
Ｎ 209  3  14  1  0  191  
％ 100.0  1.4  6.7  0.5  0.0  91.4  
全体 
Ｎ 1,045  131  160  26  8  720  
％ 100.0  12.5  15.3  2.5  0.8  68.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
















Ｎ 209  31  25  5  2  146  
％ 100.0  14.8  12.0  2.4  1.0  69.9  
30 代 
Ｎ 209  54  41  17  0  97  
％ 100.0  25.8  19.6  8.1  0.0  46.4  
40 代 
Ｎ 209  41  35  5  6  122  
％ 100.0  19.6  16.7  2.4  2.9  58.4  
50 代 
Ｎ 209  15  23  5  1  165  
％ 100.0  7.2  11.0  2.4  0.5  78.9  
60 代 Ｎ 209  3  13  2  0  191  
58 
％ 100.0  1.4  6.2  1.0  0.0  91.4  
全体 
Ｎ 1,045  144  137  34  9  721  
％ 100.0  13.8  13.1  3.3  0.9  69.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
















Ｎ 209  30  27  5  1  146  
％ 100.0  14.4  12.9  2.4  0.5  69.9  
30 代 
Ｎ 209  44  54  14  1  96  
％ 100.0  21.1  25.8  6.7  0.5  45.9  
40 代 
Ｎ 209  36  37  8  6  122  
％ 100.0  17.2  17.7  3.8  2.9  58.4  
50 代 
Ｎ 209  14  25  4  1  165  
％ 100.0  6.7  12.0  1.9  0.5  78.9  
60 代 
Ｎ 209  4  11  3  0  191  
％ 100.0  1.9  5.3  1.4  0.0  91.4  
全体 
Ｎ 1,045  128  154  34  9  720  
％ 100.0  12.2  14.7  3.3  0.9  68.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
















Ｎ 209  23  30  9  1  146  
％ 100.0  11.0  14.4  4.3  0.5  69.9  
30 代 
Ｎ 209  35  53  23  3  95  
％ 100.0  16.7  25.4  11.0  1.4  45.5  
40 代 
Ｎ 209  27  44  11  5  122  
％ 100.0  12.9  21.1  5.3  2.4  58.4  
50 代 
Ｎ 209  13  26  4  1  165  
％ 100.0  6.2  12.4  1.9  0.5  78.9  
59 
60 代 
Ｎ 209  4  10  4  0  191  
％ 100.0  1.9  4.8  1.9  0.0  91.4  
全体 
Ｎ 1,045  102  163  51  10  719  
％ 100.0  9.8  15.6  4.9  1.0  68.8  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
















Ｎ 209  17  34  10  2  146  
％ 100.0  8.1  16.3  4.8  1.0  69.9  
30 代 
Ｎ 209  19  63  29  2  96  
％ 100.0  9.1  30.1  13.9  1.0  45.9  
40 代 
Ｎ 209  19  45  16  6  123  
％ 100.0  9.1  21.5  7.7  2.9  58.9  
50 代 
Ｎ 209  8  30  4  2  165  
％ 100.0  3.8  14.4  1.9  1.0  78.9  
60 代 
Ｎ 209  3  10  3  2  191  
％ 100.0  1.4  4.8  1.4  1.0  91.4  
全体 
Ｎ 1,045  66  182  62  14  721  















Ｎ 209  9  46  89  65  
％ 100.0  4.3  22.0  42.6  31.1  
30 代 
Ｎ 209  8  63  82  56  
％ 100.0  3.8  30.1  39.2  26.8  
40 代 
Ｎ 209  12  88  56  53  
％ 100.0  5.7  42.1  26.8  25.4  
50 代 Ｎ 209  13  88  60  48  
60 
％ 100.0  6.2  42.1  28.7  23.0  
60 代 
Ｎ 209  13  96  51  49  
％ 100.0  6.2  45.9  24.4  23.4  
全体 
Ｎ 1,045  55  381  338  271  
％ 100.0  5.3  36.5  32.3  25.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 209  42  70  57  40  
％ 100.0  20.1  33.5  27.3  19.1  
30 代 
Ｎ 209  30  91  59  29  
％ 100.0  14.4  43.5  28.2  13.9  
40 代 
Ｎ 209  35  97  50  27  
％ 100.0  16.7  46.4  23.9  12.9  
50 代 
Ｎ 209  18  115  56  20  
％ 100.0  8.6  55.0  26.8  9.6  
60 代 
Ｎ 209  17  118  45  29  
％ 100.0  8.1  56.5  21.5  13.9  
全体 
Ｎ 1,045  142  491  267  145  
％ 100.0  13.6  47.0  25.6  13.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 209  15  56  77  61  
％ 100.0  7.2  26.8  36.8  29.2  
30 代 
Ｎ 209  13  68  88  40  
％ 100.0  6.2  32.5  42.1  19.1  
40 代 
Ｎ 209  19  79  79  32  
％ 100.0  9.1  37.8  37.8  15.3  
50 代 
Ｎ 209  5  95  82  27  
％ 100.0  2.4  45.5  39.2  12.9  
61 
60 代 
Ｎ 209  16  98  71  24  
％ 100.0  7.7  46.9  34.0  11.5  
全体 
Ｎ 1,045  68  396  397  184  
％ 100.0  6.5  37.9  38.0  17.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 209  13  51  90  55  
％ 100.0  6.2  24.4  43.1  26.3  
30 代 
Ｎ 209  11  68  92  38  
％ 100.0  5.3  32.5  44.0  18.2  
40 代 
Ｎ 209  17  65  95  32  
％ 100.0  8.1  31.1  45.5  15.3  
50 代 
Ｎ 209  7  82  88  32  
％ 100.0  3.3  39.2  42.1  15.3  
60 代 
Ｎ 209  9  81  88  31  
％ 100.0  4.3  38.8  42.1  14.8  
全体 
Ｎ 1,045  57  347  453  188  
％ 100.0  5.5  33.2  43.3  18.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 209  17  46  83  63  
％ 100.0  8.1  22.0  39.7  30.1  
30 代 
Ｎ 209  10  59  97  43  
％ 100.0  4.8  28.2  46.4  20.6  
40 代 
Ｎ 209  12  78  85  34  
％ 100.0  5.7  37.3  40.7  16.3  
50 代 
Ｎ 209  5  90  85  29  
％ 100.0  2.4  43.1  40.7  13.9  
60 代 Ｎ 209  12  78  86  33  
62 
％ 100.0  5.7  37.3  41.1  15.8  
全体 
Ｎ 1,045  56  351  436  202  
％ 100.0  5.4  33.6  41.7  19.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 209  12  39  93  65  
％ 100.0  5.7  18.7  44.5  31.1  
30 代 
Ｎ 209  3  53  112  41  
％ 100.0  1.4  25.4  53.6  19.6  
40 代 
Ｎ 209  6  79  92  32  
％ 100.0  2.9  37.8  44.0  15.3  
50 代 
Ｎ 209  3  74  103  29  
％ 100.0  1.4  35.4  49.3  13.9  
60 代 
Ｎ 209  5  70  111  23  
％ 100.0  2.4  33.5  53.1  11.0  
全体 
Ｎ 1,045  29  315  511  190  




































































































































Ｎ 209  87  97  79  78  79  63  41  63  75  61  45  0  
％ 100.0  41.6  46.4  37.8  37.3  37.8  30.1  19.6  30.1  35.9  29.2  21.5  0.0  
30 代 
Ｎ 209  80  91  85  88  85  70  58  76  85  67  27  6  
％ 100.0  38.3  43.5  40.7  42.1  40.7  33.5  27.8  36.4  40.7  32.1  12.9  2.9  
40 代 
Ｎ 209  71  70  75  79  70  66  48  53  81  67  31  5  
％ 100.0  34.0  33.5  35.9  37.8  33.5  31.6  23.0  25.4  38.8  32.1  14.8  2.4  
50 代 
Ｎ 209  70  77  77  82  85  53  45  43  84  81  24  2  
％ 100.0  33.5  36.8  36.8  39.2  40.7  25.4  21.5  20.6  40.2  38.8  11.5  1.0  
60 代 
Ｎ 209  90  82  77  85  90  64  47  54  75  83  21  11  
％ 100.0  43.1  39.2  36.8  40.7  43.1  30.6  22.5  25.8  35.9  39.7  10.0  5.3  
全体 
Ｎ 1,045  398  417  393  412  409  316  239  289  400  359  148  24  

















Q1.1 全体 岩手県 宮城県 福島県 1 都 3 県 その他 
男性 
N 479 73 88 55 235 28 
% 100.0 15.2 18.4 11.5 49.1 5.9 
女性 
N 566 73 93 88 265 47 
% 100.0 12.9 16.4 15.6 46.8 8.3 
全体 
N 1,045 146 181 143 500 75 




Q1.2 全体 岩手県 宮城県 福島県 1 都 3 県 その他 
男性 
N 479 75 97 60 246 1 
% 100.0 15.7 20.3 12.5 51.4 0.2 
女性 
N 566 80 112 95 279 0 
% 100.0 14.1 19.8 16.8 49.3 0.0 
全体 
N 1,045 155 209 155 525 1 
























































































Ｎ 479  10  1  4  3  4  51  11  64  8  323  
％ 100.0  2.1  0.2  0.8  0.6  0.8  10.6  2.3  13.4  1.7  67.4  
女
性 
Ｎ 566  9  0  2  5  4  75  77  76  7  311  
％ 100.0  1.6  0.0  0.4  0.9  0.7  13.3  13.6  13.4  1.2  54.9  
全
体 
Ｎ 1,045  19  1  6  8  8  126  88  140  15  634  
％ 100.0  1.8  0.1  0.6  0.8  0.8  12.1  8.4  13.4  1.4  60.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
       
Q3.全ての方に伺います。東日本大震災による被害状況を各項目について 1つずつお選びく
ださい。※あなたから見た続柄でお答えください。 
  表 D4 震災により失ったものや家族などの状況(自宅) 
Q3.1 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  54  421  4  
％ 100.0  11.3  87.9  0.8  
女性 
Ｎ 566  64  492  10  
％ 100.0  11.3  86.9  1.8  
全体 
Ｎ 1,045  118  913  14  
％ 100.0  11.3  87.4  1.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D5 震災により失ったものや家族などの状況(仕事) 
Q3.2 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  32  441  6  
％ 100.0  6.7  92.1  1.3  
女性 
Ｎ 566  49  507  10  
％ 100.0  8.7  89.6  1.8  
全体 Ｎ 1,045  81  948  16  
66 
％ 100.0  7.8  90.7  1.5  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D6 震災により失ったものや家族などの状況(大切な財産) 
Q3.3 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  43  433  3  
％ 100.0  9.0  90.4  0.6  
女性 
Ｎ 566  51  503  12  
％ 100.0  9.0  88.9  2.1  
全体 
Ｎ 1,045  94  936  15  
％ 100.0  9.0  89.6  1.4  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D7 震災により失ったものや家族などの状況(祖父母) 
Q3.4 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  4  471  4  
％ 100.0  0.8  98.3  0.8  
女性 
Ｎ 566  24  534  8  
％ 100.0  4.2  94.3  1.4  
全体 
Ｎ 1,045  28  1,005  12  
％ 100.0  2.7  96.2  1.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D8 震災により失ったものや家族などの状況（父) 
Q3.5 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  9  467  3  
％ 100.0  1.9  97.5  0.6  
女性 
Ｎ 566  26  530  10  
％ 100.0  4.6  93.6  1.8  
全体 
Ｎ 1,045  35  997  13  
％ 100.0  3.3  95.4  1.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D9 震災により失ったものや家族などの状況（母) 
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Q3.6 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  13  462  4  
％ 100.0  2.7  96.5  0.8  
女性 
Ｎ 566  31  526  9  
％ 100.0  5.5  92.9  1.6  
全体 
Ｎ 1,045  44  988  13  
％ 100.0  4.2  94.5  1.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D10 震災により失ったものや家族などの状況（配偶者) 
Q3.7 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  10  466  3  
％ 100.0  2.1  97.3  0.6  
女性 
Ｎ 566  22  537  7  
％ 100.0  3.9  94.9  1.2  
全体 
Ｎ 1,045  32  1,003  10  
％ 100.0  3.1  96.0  1.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D11 震災により失ったものや家族などの状況（兄弟) 
Q3.8 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  17  459  3  
％ 100.0  3.5  95.8  0.6  
女性 
Ｎ 566  32  526  8  
％ 100.0  5.7  92.9  1.4  
全体 
Ｎ 1,045  49  985  11  
％ 100.0  4.7  94.3  1.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D12 震災により失ったものや家族などの状況（子ども) 
Q3.9 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  7  469  3  
％ 100.0  1.5  97.9  0.6  
女性 Ｎ 566  20  538  8  
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％ 100.0  3.5  95.1  1.4  
全体 
Ｎ 1,045  27  1,007  11  
％ 100.0  2.6  96.4  1.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D13 震災により失ったものや家族などの状況（孫) 
Q3.10 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  1  474  4  
％ 100.0  0.2  99.0  0.8  
女性 
Ｎ 566  7  550  9  
％ 100.0  1.2  97.2  1.6  
全体 
Ｎ 1,045  8  1,024  13  
％ 100.0  0.8  98.0  1.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D14 震災により失ったものや家族などの状況（その他) 
Q3.11 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
男性 
Ｎ 479  21  380  9  
％ 100.0  4.4  79.3  1.9  
女性 
Ｎ 566  23  432  13  
％ 100.0  4.1  76.3  2.3  
全体 
Ｎ 1,045  44  812  22  



















Ｎ 479  1  17  100  30  25  306  
％ 100.0  0.2  3.5  20.9  6.3  5.2  63.9  
女性 
Ｎ 566  3  19  117  58  27  342  
％ 100.0  0.5  3.4  20.7  10.2  4.8  60.4  
全体 Ｎ 1,045  4  36  217  88  52  648  
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％ 100.0  0.4  3.4  20.8  8.4  5.0  62.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 














Ｎ 479  4  29  93  30  16  307  
％ 100.0  0.8  6.1  19.4  6.3  3.3  64.1  
女性 
Ｎ 566  7  33  122  48  19  337  
％ 100.0  1.2  5.8  21.6  8.5  3.4  59.5  
全体 
Ｎ 1,045  11  62  215  78  35  644  
％ 100.0  1.1  5.9  20.6  7.5  3.3  61.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 














Ｎ 479  5  30  95  19  12  318  
％ 100.0  1.0  6.3  19.8  4.0  2.5  66.4  
女性 
Ｎ 566  1  31  136  20  15  363  
％ 100.0  0.2  5.5  24.0  3.5  2.7  64.1  
全体 
Ｎ 1,045  6  61  231  39  27  681  
％ 100.0  0.6  5.8  22.1  3.7  2.6  65.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
Q5 全ての方に伺います。現在（平成 30年 2月時点）のあなたの生活環境はいかがですか、
各項目について 1つずつお選びください。 
表 D18 自分の住まいの住環境について 
Q5.1 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  49  148  234  34  14  
％ 100.0  10.2  30.9  48.9  7.1  2.9  
女性 
Ｎ 566  54  225  242  37  8  
％ 100.0  9.5  39.8  42.8  6.5  1.4  
全体 
Ｎ 1,045  103  373  476  71  22  




表 D19 通勤・通学の便利さについて 
Q5.2 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  57  139  219  50  14  
％ 100.0  11.9  29.0  45.7  10.4  2.9  
女性 
Ｎ 566  75  177  228  73  13  
％ 100.0  13.3  31.3  40.3  12.9  2.3  
全体 
Ｎ 1,045  132  316  447  123  27  
％ 100.0  12.6  30.2  42.8  11.8  2.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D20 医療・福祉施設へのアクセスについて 
Q5.3 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  48  144  229  48  10  
％ 100.0  10.0  30.1  47.8  10.0  2.1  
女性 
Ｎ 566  53  193  244  62  14  
％ 100.0  9.4  34.1  43.1  11.0  2.5  
全体 
Ｎ 1,045  101  337  473  110  24  
％ 100.0  9.7  32.2  45.3  10.5  2.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D21 保育・子育て・教育環境について 
Q5.4 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  32  95  305  33  14  
％ 100.0  6.7  19.8  63.7  6.9  2.9  
女性 
Ｎ 566  32  160  304  60  10  
％ 100.0  5.7  28.3  53.7  10.6  1.8  
全体 
Ｎ 1,045  64  255  609  93  24  
％ 100.0  6.1  24.4  58.3  8.9  2.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D22 地域住民とのコミュニケーションについて 
Q5.5 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 Ｎ 479  26  91  305  41  16  
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％ 100.0  5.4  19.0  63.7  8.6  3.3  
女性 
Ｎ 566  15  123  352  61  15  
％ 100.0  2.7  21.7  62.2  10.8  2.7  
全体 
Ｎ 1,045  41  214  657  102  31  
％ 100.0  3.9  20.5  62.9  9.8  3.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D23 買物・行楽施設の便利さについて 
Q5.6 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  47  140  225  50  17  
％ 100.0  9.8  29.2  47.0  10.4  3.5  
女性 
Ｎ 566  64  198  212  76  16  
％ 100.0  11.3  35.0  37.5  13.4  2.8  
全体 
Ｎ 1,045  111  338  437  126  33  
％ 100.0  10.6  32.3  41.8  12.1  3.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D24 収入や経済状況について 
Q5.7 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  11  67  235  106  60  
％ 100.0  2.3  14.0  49.1  22.1  12.5  
女性 
Ｎ 566  8  111  274  126  47  
％ 100.0  1.4  19.6  48.4  22.3  8.3  
全体 
Ｎ 1,045  19  178  509  232  107  
％ 100.0  1.8  17.0  48.7  22.2  10.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
Q6 全ての方に伺います。現在（平成 30年 2月時点）のあなたの健康状態はいかがですか、
各項目について 1つずつお選びください。 
表 D25 全体としての健康状況について 
Q6.1 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  37  144  211  74  13  
％ 100.0  7.7  30.1  44.1  15.4  2.7  
女性 
Ｎ 566  29  227  235  60  15  
％ 100.0  5.1  40.1  41.5  10.6  2.7  
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全体 
Ｎ 1,045  66  371  446  134  28  
％ 100.0  6.3  35.5  42.7  12.8  2.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D26 身体の健康状態について 
Q6.2 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  37  137  205  84  16  
％ 100.0  7.7  28.6  42.8  17.5  3.3  
女性 
Ｎ 566  30  214  235  73  14  
％ 100.0  5.3  37.8  41.5  12.9  2.5  
全体 
Ｎ 1,045  67  351  440  157  30  
％ 100.0  6.4  33.6  42.1  15.0  2.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D27 物忘れや知的な作業などの神経の具合について 
Q6.3 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  37  122  259  53  8  
％ 100.0  7.7  25.5  54.1  11.1  1.7  
女性 
Ｎ 566  44  172  293  49  8  
％ 100.0  7.8  30.4  51.8  8.7  1.4  
全体 
Ｎ 1,045  81  294  552  102  16  
％ 100.0  7.8  28.1  52.8  9.8  1.5  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D28 こころや鬱、メンタルヘルスの状態について 
Q6.4 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  32  115  233  80  19  
％ 100.0  6.7  24.0  48.6  16.7  4.0  
女性 
Ｎ 566  31  150  265  91  29  
％ 100.0  5.5  26.5  46.8  16.1  5.1  
全体 
Ｎ 1,045  63  265  498  171  48  
％ 100.0  6.0  25.4  47.7  16.4  4.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 D29 仕事や社会生活、日常生活に関する意欲について 
73 
Q6.5 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
男性 
Ｎ 479  31  114  236  78  20  
％ 100.0  6.5  23.8  49.3  16.3  4.2  
女性 
Ｎ 566  29  155  292  69  21  
％ 100.0  5.1  27.4  51.6  12.2  3.7  
全体 
Ｎ 1,045  60  269  528  147  41  
























Ｎ 87  3  8  15  18  43  
％ 100.0  3.4  9.2  17.2  20.7  49.4  
女性 
Ｎ 75  0  5  12  19  39  
％ 100.0  0.0  6.7  16.0  25.3  52.0  
全体 
Ｎ 162  3  13  27  37  82  
％ 100.0  1.9  8.0  16.7  22.8  50.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 


















Ｎ 100  5  8  17  20  50  
％ 100.0  5.0  8.0  17.0  20.0  50.0  
女性 
Ｎ 87  1  5  15  20  46  
％ 100.0  1.1  5.7  17.2  23.0  52.9  
全体 
Ｎ 187  6  13  32  40  96  






















Ｎ 61  2  4  10  14  31  
％ 100.0  3.3  6.6  16.4  23.0  50.8  
女性 
Ｎ 57  0  4  12  11  30  
％ 100.0  0.0  7.0  21.1  19.3  52.6  
全体 
Ｎ 118  2  8  22  25  61  
％ 100.0  1.7  6.8  18.6  21.2  51.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 


















Ｎ 99  4  10  23  21  41  
％ 100.0  4.0  10.1  23.2  21.2  41.4  
女性 
Ｎ 120  3  12  30  18  57  
％ 100.0  2.5  10.0  25.0  15.0  47.5  
全体 
Ｎ 219  7  22  53  39  98  
％ 100.0  3.2  10.0  24.2  17.8  44.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 


















Ｎ 98  4  10  25  18  41  
％ 100.0  4.1  10.2  25.5  18.4  41.8  
女性 
Ｎ 90  3  9  18  14  46  
％ 100.0  3.3  10.0  20.0  15.6  51.1  
全体 
Ｎ 188  7  19  43  32  87  




















Ｎ 479  35  68  18  6  352  
％ 100.0  7.3  14.2  3.8  1.3  73.5  
女性 
Ｎ 566  53  107  33  5  368  
％ 100.0  9.4  18.9  5.8  0.9  65.0  
全体 
Ｎ 1,045  88  175  51  11  720  
％ 100.0  8.4  16.7  4.9  1.1  68.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 













Ｎ 479  38  65  17  8  351  
％ 100.0  7.9  13.6  3.5  1.7  73.3  
女性 
Ｎ 566  69  102  23  3  369  
％ 100.0  12.2  18.0  4.1  0.5  65.2  
全体 
Ｎ 1,045  107  167  40  11  720  
％ 100.0  10.2  16.0  3.8  1.1  68.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 













Ｎ 479  42  67  12  7  351  
％ 100.0  8.8  14.0  2.5  1.5  73.3  
女性 
Ｎ 566  89  93  14  1  369  
％ 100.0  15.7  16.4  2.5  0.2  65.2  
全体 
Ｎ 1,045  131  160  26  8  720  

















Ｎ 479  49  56  17  5  352  
％ 100.0  10.2  11.7  3.5  1.0  73.5  
女性 
Ｎ 566  95  81  17  4  369  
％ 100.0  16.8  14.3  3.0  0.7  65.2  
全体 
Ｎ 1,045  144  137  34  9  721  
％ 100.0  13.8  13.1  3.3  0.9  69.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 













Ｎ 479  44  60  17  7  351  
％ 100.0  9.2  12.5  3.5  1.5  73.3  
女性 
Ｎ 566  84  94  17  2  369  
％ 100.0  14.8  16.6  3.0  0.4  65.2  
全体 
Ｎ 1,045  128  154  34  9  720  
％ 100.0  12.2  14.7  3.3  0.9  68.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 













Ｎ 479  38  64  21  5  351  
％ 100.0  7.9  13.4  4.4  1.0  73.3  
女性 
Ｎ 566  64  99  30  5  368  
％ 100.0  11.3  17.5  5.3  0.9  65.0  
全体 
Ｎ 1,045  102  163  51  10  719  

















Ｎ 479  29  65  25  8  352  
％ 100.0  6.1  13.6  5.2  1.7  73.5  
女性 
Ｎ 566  37  117  37  6  369  
％ 100.0  6.5  20.7  6.5  1.1  65.2  
全体 
Ｎ 1,045  66  182  62  14  721  















Ｎ 479  38  191  129  121  
％ 100.0  7.9  39.9  26.9  25.3  
女性 
Ｎ 566  17  190  209  150  
％ 100.0  3.0  33.6  36.9  26.5  
全体 
Ｎ 1,045  55  381  338  271  
％ 100.0  5.3  36.5  32.3  25.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 479  67  242  106  64  
％ 100.0  14.0  50.5  22.1  13.4  
女性 
Ｎ 566  75  249  161  81  
％ 100.0  13.3  44.0  28.4  14.3  
全体 
Ｎ 1,045  142  491  267  145  
％ 100.0  13.6  47.0  25.6  13.9  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 












Ｎ 479  40  189  168  82  
％ 100.0  8.4  39.5  35.1  17.1  
女性 
Ｎ 566  28  207  229  102  
％ 100.0  4.9  36.6  40.5  18.0  
全体 
Ｎ 1,045  68  396  397  184  
％ 100.0  6.5  37.9  38.0  17.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 479  32  153  206  88  
％ 100.0  6.7  31.9  43.0  18.4  
女性 
Ｎ 566  25  194  247  100  
％ 100.0  4.4  34.3  43.6  17.7  
全体 
Ｎ 1,045  57  347  453  188  
％ 100.0  5.5  33.2  43.3  18.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 











Ｎ 479  22  181  190  86  
％ 100.0  4.6  37.8  39.7  18.0  
女性 
Ｎ 566  34  170  246  116  
％ 100.0  6.0  30.0  43.5  20.5  
全体 
Ｎ 1,045  56  351  436  202  
％ 100.0  5.4  33.6  41.7  19.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 












Ｎ 479  17  167  211  84  
％ 100.0  3.5  34.9  44.1  17.5  
女性 
Ｎ 566  12  148  300  106  
％ 100.0  2.1  26.1  53.0  18.7  
全体 
Ｎ 1,045  29  315  511  190  



































































































































Ｎ 479  191  169  161  182  166  129  108  114  173  157  75  16  
％ 100.0  39.9  35.3  33.6  38.0  34.7  26.9  22.5  23.8  36.1  32.8  15.7  3.3  
女性 
Ｎ 566  207  248  232  230  243  187  131  175  227  202  73  8  
％ 100.0  36.6  43.8  41.0  40.6  42.9  33.0  23.1  30.9  40.1  35.7  12.9  1.4  
全体 
Ｎ 1,045  398  417  393  412  409  316  239  289  400  359  148  24  
















  全体 男性 女性 
岩手県 
N 155 75 80 
% 100.0 48.4 51.6 
宮城県 
N 210 97 113 
% 100.0 46.2 53.8 
福島県 
N 155 60 95 
% 100.0 38.7 61.3 
埼玉県 
N 105 46 59 
% 100.0 43.8 56.2 
千葉県 
N 105 46 59 
% 100.0 43.8 56.2 
東京都 
N 210 102 108 
% 100.0 48.6 51.4 
神奈川県 N 105 53 52 
81 
% 100.0 50.5 49.5 
全体 
N 1,045 479 566 
































N 155  10  21  14  17  14  17  15  16  31  
% 100.0  6.5  13.5  9.0  11.0  9.0  11.0  9.7  10.3  20.0  
宮城県 
N 210  17  25  21  21  19  23  21  21  42  
% 100.0  8.1  11.9  10.0  10.0  9.0  11.0  10.0  10.0  20.0  
福島県 
N 155  10  21  18  13  17  14  16  15  31  
% 100.0  6.5  13.5  11.6  8.4  11.0  9.0  10.3  9.7  20.0  
埼玉県 
N 105  8  13  7  14  11  10  12  9  21  
% 100.0  7.6  12.4  6.7  13.3  10.5  9.5  11.4  8.6  20.0  
千葉県 
N 105  5  16  11  10  11  10  8  13  21  
% 100.0  4.8  15.2  10.5  9.5  10.5  9.5  7.6  12.4  20.0  
東京都 
N 210  18  24  23  19  17  25  25  17  42  
% 100.0  8.6  11.4  11.0  9.0  8.1  11.9  11.9  8.1  20.0  
神奈川県 
N 105  6  15  8  13  8  13  10  11  21  
% 100.0  5.7  14.3  7.6  12.4  7.6  12.4  9.5  10.5  20.0  
全体 
N 1,045  74  135  102  107  97  112  107  102  209  




都道府県 Ｎ ％ 
岩手県 155  14.8  
宮城県 210  20.1  
福島県 155  14.8  
埼玉県 105  10.0  
千葉県 105  10.0  
東京都 210  20.1  
82 
神奈川県 105  10.0  
 
表E４ 地域 
地域 Ｎ ％ 
東北地方 520  49.8  
関東地方 525  50.2  
全体 1,045  100.0  
 
表E５ 婚姻状況 
婚姻状況 全体 未婚 既婚 
岩手県 
N 155  54  101  
% 100.0  34.8  65.2  
宮城県 
N 210  79  131  
% 100.0  37.6  62.4  
福島県 
N 155  56  99  
% 100.0  36.1  63.9  
埼玉県 
N 105  40  65  
% 100.0  38.1  61.9  
千葉県 
N 105  32  73  
% 100.0  30.5  69.5  
東京都 
N 210  98  112  
% 100.0  46.7  53.3  
神奈川県 
N 105  34  71  
% 100.0  32.4  67.6  
全体 
N 1,045  393  652  




  全体 子供なし 子供あり 
岩手県 
N 155  61  94  
% 100.0  39.4  60.6  
宮城県 
N 210  100  110  
% 100.0  47.6  52.4  
福島県 N 155  64  91  
83 
% 100.0  41.3  58.7  
埼玉県 
N 105  48  57  
% 100.0  45.7  54.3  
千葉県 
N 105  43  62  
% 100.0  41.0  59.0  
東京都 
N 210  119  91  
% 100.0  56.7  43.3  
神奈川県 
N 105  53  52  
% 100.0  50.5  49.5  
全体 
N 1,045  488  557  




































N 155  14  44  40  17  5  5  3  1  0  11  
% 100.0  9.0  28.4  25.8  11.0  3.2  3.2  1.9  0.6  0.0  7.1  
宮城県 
N 210  23  44  34  29  23  7  4  2  1  20  
% 100.0  11.0  21.0  16.2  13.8  11.0  3.3  1.9  1.0  0.5  9.5  
福島県 
N 155  12  35  32  20  10  3  1  0  1  15  
% 100.0  7.7  22.6  20.6  12.9  6.5  1.9  0.6  0.0  0.6  9.7  
埼玉県 
N 105  4  15  22  21  7  8  0  3  1  8  
% 100.0  3.8  14.3  21.0  20.0  6.7  7.6  0.0  2.9  1.0  7.6  
千葉県 
N 105  11  22  21  16  12  2  0  1  1  6  
% 100.0  10.5  21.0  20.0  15.2  11.4  1.9  0.0  1.0  1.0  5.7  
東京都 
N 210  9  30  37  36  25  12  7  4  4  17  
% 100.0  4.3  14.3  17.6  17.1  11.9  5.7  3.3  1.9  1.9  8.1  
神奈川県 
N 105  8  16  21  13  11  7  3  2  1  11  
% 100.0  7.6  15.2  20.0  12.4  10.5  6.7  2.9  1.9  1.0  10.5  
全体 
N 1045  81  206  207  152  93  44  18  13  9  88  




































N 155  61  42  16  7  5  0  0  0  0  8  
% 100.0  39.4  27.1  10.3  4.5  3.2  0.0  0.0  0.0  0.0  5.2  
宮城県 
N 210  84  57  18  11  5  1  1  1  1  7  
% 100.0  40.0  27.1  8.6  5.2  2.4  0.5  0.5  0.5  0.5  3.3  
福島県 
N 155  69  31  11  8  1  1  1  0  0  6  
% 100.0  44.5  20.0  7.1  5.2  0.6  0.6  0.6  0.0  0.0  3.9  
埼玉県 
N 105  40  19  13  7  2  4  0  0  1  2  
% 100.0  38.1  18.1  12.4  6.7  1.9  3.8  0.0  0.0  1.0  1.9  
千葉県 
N 105  46  18  11  6  4  1  0  1  1  4  
% 100.0  43.8  17.1  10.5  5.7  3.8  1.0  0.0  1.0  1.0  3.8  
東京都 
N 210  55  48  30  17  9  7  2  2  0  11  
% 100.0  26.2  22.9  14.3  8.1  4.3  3.3  1.0  1.0  0.0  5.2  
神奈川県 
N 105  31  27  13  8  3  1  0  0  1  8  
% 100.0  29.5  25.7  12.4  7.6  2.9  1.0  0.0  0.0  1.0  7.6  
全体 
N 1,045  386  242  112  64  29  15  4  4  4  46  

















































N 155  8  2  14  18  23  10  0  31  21  5  7  16  
% 100.0  5.2  1.3  9.0  11.6  14.8  6.5  0.0  20.0  13.5  3.2  4.5  10.3  
宮城県 
N 210  9  3  32  26  27  13  2  31  29  4  4  30  
% 100.0  4.3  1.4  15.2  12.4  12.9  6.2  1.0  14.8  13.8  1.9  1.9  14.3  
福島県 
N 155  6  1  21  12  20  14  2  28  30  3  2  16  
% 100.0  3.9  0.6  13.5  7.7  12.9  9.0  1.3  18.1  19.4  1.9  1.3  10.3  
埼玉県 N 105  4  0  14  15  8  3  2  26  16  1  9  7  
85 
% 100.0  3.8  0.0  13.3  14.3  7.6  2.9  1.9  24.8  15.2  1.0  8.6  6.7  
千葉県 
N 105  0  4  21  15  7  1  3  24  14  2  1  13  
% 100.0  0.0  3.8  20.0  14.3  6.7  1.0  2.9  22.9  13.3  1.9  1.0  12.4  
東京都 
N 210  11  4  45  20  33  4  6  30  19  7  8  23  
% 100.0  5.2  1.9  21.4  9.5  15.7  1.9  2.9  14.3  9.0  3.3  3.8  11.0  
神奈川県 
N 105  0  1  19  13  13  5  4  24  13  3  0  10  
% 100.0  0.0  1.0  18.1  12.4  12.4  4.8  3.8  22.9  12.4  2.9  0.0  9.5  
全体 
N 1,045  38  15  166  119  131  50  19  194  142  25  31  115  




























 （    ）都道府県 （     ）市区町村 
2. 平成30年2月現在のお住まいの市区町村名 




















 1.あり 2.なし 3.答えたくない 
1. 自宅    
2. 仕事    
3. 大切な財産    
4. 祖父母    
5. 父    
6. 母    
7. 配偶者    
8. 兄弟    
9. 子ども    
10. 孫    


























 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
1.  自分の住ま
いの住環境 
     
2. 通勤・通学の
便利さ 




     
4.  保育・子育
て・教育環境 




     
6. 買物・行楽施
設の便利さ 
     
7.  収入や経済
生活 




 1.かなり良い 2.まあ良い 3.普通 4.やや悪い 5.とても悪い 
1. 全体としての
健康の状況 
     
2. 身体の健康状
態 













































     
 













     
2. お子さんの教育・成績・発
達の状況 
     
3. お子さんの通学の状況（不
登校など） 
     
4. お子さんの身体的な健康・
成長面 
     
5. お子さんのこころ・精神的
な健康・成長面 
     
6. お子さんを見守る周囲の大
人の状況 
     
7. お子さんに対する市町村の
政策・対応 















    
3. 自宅に数日分の水や食料、防寒や医薬品を揃え
ている 
    
4. 家族と災害が発生した時の連絡方法や行動を話
し合っている 
    
5. 地震に備えて屋内の家具を固定したり、家屋の
補強や耐震の備えのある家にしている 
    
6. その他の防災のための備えをしている     
 













12. その他【   】 
 
